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グラビア●わが家の歴史写真　布施好さん
特別寄稿●病気上手の死に．ド手
インタビュー●人間にレッテルを貼らないアドラー心理学
新連叔●東エルサレムに住んで
斗捌寄稿●さよなら、ミシン
特別寄稿●危ない同窓会
げ幾げ醜識 ?
?＝
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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々ア，500Flから。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心です。
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デザイン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／荒田ゆり子
イシノフミ　小沢恵子
力ステラネンコ　栗田笑
茸法堂建二　佐伯和泉
佐藤瑞江子　西宮さき
橋本美智子　海砂
箕輪絵衣子　山田安
渡辺美帆
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和14年、実家近くの嵐山に
叔母と私（7歳）、弟（4歳）
sSa
　　　　昭和25年、18歳、西京高校3年。
女学校入学の年に敗戦。学制改革で新制高校に移った
結婚後も昭和35年6月まで勤めた。
京都技術科学館プラネタリウム室にて
昭和33年、京都北野天満宮にて挙式。
　　夫33歳、北浜証券会社勤務
　　　　　昭和35年、
安産祈願に親類の子と京都わら天神へ
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昭和43年1月旧、左端のガイドさんの隣に夫と患子がいる。
2人だけがなぜ勝手知ったる大阪見物をしたのか？
元旦から夫婦げんかしたのか？　謎だ！
滋
私はなぜいないのか？
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平成4年、結婚34年目の私たち。
　　　　夫は翌年他界
昭和44年、大阪平和幼稚園運動会。
　　だるまに手こずる夫と私
停
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2002年秋期生募集
　　6月12日、7月10日はゲシュタルト療法無料体験日です
簡単なエクササイズを体験してみませんか。お茶菓子とお茶が出ますので、お気軽にご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　毎月第2水曜日午後7時から9時です。
一●●匝日一●　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず非言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だ
けで教えるのは無理なように若干の基本的な原則
について語った後エクササイズを体験したり、過
去や幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプテ
ィ・チェアの方法を活用し再現して体験するとい
うやり方をします。色々な実験を自発的に実行す
ることで行動変化を体験することができます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト
理論と指導技術を修得し、加えてセクシャリティ
ーを学び、人間の深層に複雑に絡み合った問題解
決に対するきめ細かい手助けができる高度なセラ
ピストを目指します。
◆就学期間　基礎課程2年＋専門課程2年
◆開講日時　9月13日（金）（予定）19：00より
◆資　格20歳以上
◆合　　宿　年2回　唇・秋
◆受講費用　690，000円（年聞ノ税込）
　心理療法の場面で、身体からのアプローチとして
アロマテラピーは大変有効です。解剖生理学、メデ
ィカルハーブ、フィトセラピー、リンパドレナージ
ュ、その他健康、美容、ダイエットに関して心理面
からのケアを含めて実践的に学ぶ講座です。
◆就学期間　6ヶ月
◆開講時期　秋期開請11時より
　　　　　　週1回通学
◆費　用400．000円
サaンのこ粛内
　アロマサロン「ふえすていなれんて」では、全員
ゲシュタルト・セラピーを学んでアロマセラピーの
講座を修了したセラピストです。基本マッサージに
整体やドレナージュの技術を加えた独自の施術法で
セラピストとして施術いたしますので、お客さまに
合わせたパーソナルケアとなります。
＿●0■■回躍■■D　人間関係で悩む人、緊張が強い人、もっと自由
に表現したい人、自分の新しい能力を見つけたい
と思っている人は、ゲシュタルト・セラピーの
数々のエクササイズ、絵画、夢、音楽その他を材
料として体験するうちに自由な自分に気づきます。
◆開講日時　9月18日（水）より10回
　・昼間コース　13＝00～15：00
　・夜間コース　19＝00～21＝00
◆受講費用　会員70，000円非会員781000円
　正しい呼吸は、心と身体の緊張を解きほぐし、同時に
意中が研ぎ澄まされ、集中力が養われます。そして身体
の内部に至福ともいえる満足感がもたらされます。
◆毎月第2日曜日10：30より（要予約）
　足の反射区を刺激することで、不調部位の改善と、
自然治癒力の向上をはかるリフレクソロジーの技術
に加え、心身のバランスや普段の食生活まで、個人
にあったアドバイスができる専門家を養成します。
また、プロとして活躍できるよう心身のケアから、
接客マナーまで、現場感覚で学びます。
◆就学期間　6ヶ月
◆開講時期　春期4月・秋期10月
鐵翻摺
　　　　マリい　　　　欝112．，
　　　　講師・セラピスト
腿撒荒川訂桑
gill．u：
東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　JR大塚駅南口より徒歩1分
Tokyo
Human：csLaboratory
　　　　〒170－0005東京都豊島区南大塚3－34－6MOAビル402
TEL　03－3986－2420　FAX　03－3986－2422
　　　　　http：／／www．thl．co．jp
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???（?????）???、????????っ????? ? ? ???。??? ? っ 、??? ? ????????? 、???ょ?? っ??? 、 。 ? っ???? ?? ?っ?。? ?????? 、 、 、??? 、?????っ 。??? 。 。??? ? ッ?????? 、??? 。??? 、 っ 。??? 、?っ っ??? 、??? ?? 、 っ??? ? 。?? 。??? っ
が
?。??????、??????????????????? 、 ? ??????? 、??? ? っ?? っ 。??? 、 。??? ? っ ???? 、 っ 。??? っ 、????? ??????、??? っ 。??? ? 、 、????????っ?。
?????????????
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???????
??????
?????
???????????????、???ァ??ー???（??????）?????????????ュー?? 、 ? ??ッ? 「 ォ 」???? 、??? ? ? ァ???? 、 、??? ?? 、??? っ 。??? 、 ー??っ ー 、??? ? ? 。??? 、? 、 ??????? 、??????っ 、 っ っ???、 『 ァ ー 』 っ 。???、 。
???、?????????????ー????ー??? ? ???? ? ???? 。 、 ァ??ー ?????????? ??????? 。?? 、 、???っ ? 、 、?「?〜 」 、 っ っ?。??っ ???、??? 、??? ????、 ? ? ッ?? 。??????、 ???? 、??? 「 」 。??? っ ァ ー??? 。 ??? ???? ? ????、??、??? っ?、 ? っ 。??? ァ
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??、???????????????????ァ???っ 。 、 ??????? 、??? ???? 。??? 、 ????ュー?? 、???ー ? っ 、??? 。???、 、 、??? 、????。（ ???? っ? ）??? 、 ァ ー??? っ?。 「??? ?。 ……
っ???っ?????……???????っ?????っ???。??????????????っ??????」 ?、「 、 ?（????） ???? ? ー っ 」??? 。「 （ ） ???? ? 、ー?? 〜っ っ??、 ー ? っ 」???? 。「??、????? 」「 ょ 。??ょっ 、 ァ ? ーー?? 、 ? 、 ……??? ? ……ーー
?ー?
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?ー?ッ????????
?????????
???????
???????????
?????????、?? ? ? ? ? ? ?
??????。??? ????????、?ー????????? ??。??????、?????????? 。??? 、 ? ??、???????。 ? 、 ????、 ?? ????、 ???? ? っ ??。?? 。??? ? 「 」 、??? 。??? 、 ???? ?、? 。??? 、 。「??? ? っ??? 」??? 。
?????????、??????????????????っ?。????、?????????、????? ? 。??? 、 ? ? ? 、??? 、??? 。????、? 、?? ? 。?? 、? 『 』??っ 、???。 ? 、??? ?っ 。 『??? 』 『 』 ャ ーー?? 「???っ 」「 っ 」?っ?? 。??? 。 、?っ? ? 。 、??? 。??? 、??????、? 、???、 ?? 、 ??? ?
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?っ???。?「???????「????????」???????。「???????っ??」??
?????、? 「 ?????? ?」?? 。???? ??? ?。??? ? 、?????? っ 。?「? 、 。?????」??? 。「 。??? 」??? 。??? っ?。? 「 」??? 、?? 。?????、?? ???? 、 ー っ??。 、????? ??、???
???????????
?????????????。?、?? 、??? ?????、????、? っ??? っ 。??????、???。?、 っ 。??? 「??? 」?、? ?? っ 。?????? 、????、??? ?っ 。??? 、?? っ 、 ッ??っ 。 ??っ? 、?っ? ? ? っ 。??? ????。???? ?、
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????、??????。???????????????? ? 、 ? ?っ?。??? ? ?、???????。????、??????????。??? ? ?っ 。??? 、 っ 。??? っ???。????? 「 ???? 」 、??????、?????? っ ?? ???????? 、 ????っ?。?????????? 。????っ????、???????っ?。???????????、 ? っ????。? 、 ??、? ? ? ?っ?? 。??? っ?、? ? ??? 。??? 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、 っ 。
??????、??、?????????????。?????????????、????????????、 ッ 。??? 、 ? っ 、??? 。??? 、??? 、 、??? 、 っ 。??? っ 。?????
????????ッ??
????
???????????? 。??? 。「 ?? 」 、 っ??? ー ー 。?? っ 。??? 、 っ?。? ? ????、???????? ? 。??? 、 、
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???っ?????????????っ?????、???????、??っ??????っ???。????っ 、? っ 。
「???ゃ?、????????????????」
??? ? ?っ 、 ??????? っ 、??? 。 、???、 。 、?? ?? 。?「? 。 ??? 、 」??? ?っ 。 。?「? 、 、??? 、 、 」??? っ 、 ? っ ッ ー??? ッ ー 。 ッ?? 、 ? 。?「? 。 ゃ 。?ゃ、 、 」?「? ? ッ っ ょ 、?ッ」? ッ ー? 。??? っ 。 、 、 ??? 。「 」? っ 、??? ー? ? 。
???????????????????????、???????っ???、??????????????、 。
「?????????」「?? 、 」
????っ 、?ッ ? ? 。????? 、?? っ ?。???、 ィ??? 、 ?っ 。?。?????。?????????????????、? ??っ 。?????? っ 。??? ? 、??? 、 ッ?っ っ 。??? 、 ー? っっ?。???????? ? ? っっ?。????? ー ャ 、 、???? っ 。??? ?? （ 、 ）、??? （ ） 、??? っ 。 っ
???????????
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???????????????。????? っ?。??????っ? ??。??????、????? ?……。??っ っ 、 ? っ 。 ??、? 。 、
?????????????。????????????、． 、 ????????? っ?。??? ? ???ィ?、??????? ? 、??? っ 。? ???? 、??? 、 っ 。???????っ? 、 っ 。?っ ? 、? 。??? 、??? ?? っ 。??? っ 。????。?????? 、 ??、???、 。??????、 、 。??? ? 。 、??? っ 。 、??? っ 。「 ゃ」、???っ 、「????????っ??? 」 ?。??? 。?? 。「??????????????、?っ?????ゃ
．34
??????????っ?????、??????????????????????。?????????」??? 、 、 ????、?? ? っ ?。??? っ 。??? 、??? 、 。 ょっ??????????。????????、?、?っ?? 、 ????? 。?????? 、 、 っ?????? 、??? 。??? っ 、??? っ 。??? 、 っ?????? ???。??? 、 っ?? 。?????? ??。?? ?。??? 、 。??? っ??? 、
???????????????。???????????っ?????、???????????????? 。??? ? ??、? ? っ ??? 。 、
「??????????????」??????
??????
????（??）
?????????、???? ? っ 。? ? ?? ?????????、??? ?っ?? っ 。 、??? 、 ???? ? 。
「??????ー??」????? ??、
?????っ?、? っ ? ???、?????っ ? 。?「? 、 ?? 。
????ッ????????
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?????????????」???????、????っ???????っ????????。?、????? っ?? 、?「? ? ?っ 」 、 ??? ? 。??? 、??? ? っ 。 、?? 。??? ? 、??? ? 、??。??? ? っ ゃっ 。? ???? 、 っ 、?? ? ? 。??? 、 。??? ? ? ???。? 「???? 」 っ??? ? っ?、? ゃ っ 、??? っ 。??? ? 、??? 。 ? 。
っ?????????、?????????????。?????????????????????????????????ッ???。????????、???? っ 、 ッ??? ?。「??????????????????????」
??? っ??? ー 。??? 、??? 、 。
「???????? 。
????? 」??? 、??? 、 。???っ っ?。??? 、??? っ ?? 、?? ????? 。 、 っ 。?「 」??? ? 、?「? ? 、 『 』 っ??。 」??っ ? 。??? っ 。?
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????????。?????????????????????っ?????????????。?????? っ ? っ 。????? ?。??? 。??? 、 ー ー??? っ
ワ
??????????????????、??????? 、
「???ょっ??????????ょ?」
??? ??????????っ?。?????っ??? 、
「????? ????? ?。??
??? ??? 、??????」?? 。??? っ??? っ っ 。??? ???っ 。??っ 。???、 、??? 。 っ??? ? 、??? っ 。??? 。??? 、?????、 、??? 。??? 。「??? 」 っ 、
???????????
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????っ????。?「?? ? 、?????????????????っ 、 ????? ? っ 、 ?????? ??」????? っ ? 。??? っ??? 、? っ ???。?、??っ……??????? ???
????????
?????
??????ュー???????????、??????????? ?っ ???、 ュー? ? 。??? 、 ?ー???っ ? 「 ? ーゃ?」??? ?
??????????????。??ー? ュー ???↓????、???、? ??? ?????????? 、???? ??????ュ?? ー（ ）、 ???、 ????…… ???。??? ? っ ー??? ? ?。??? 。??? っ っ ュー??? 「 ー?ュー 、 」??????。??? 。 、?????? っ 。?「? ー 」??? 、?? 。??ー ? ? 。「 ー??、 ? 」??? ュ っ 。??? ? ー 、???????????? 、 ??、???
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?、???、??ー??、????????????????????、???????、?????????? ? ? 。 ? 、??? ー ァ ョ??ー 、 ? ー??? ー ッ ゅ ? ???? 。? 、??? 、 ー??? っ?? 。??? ュー??? ? 。 ュー ??????、 、 ー???ュ ー ッ?、??????? ?? 。???????? 、?????? 、 ー??、 ュー 「 」??? 。 ュー??、 ? 、??? …… ー 、??? 。??? ュー ュー 、?ー? ー? ?、
???っ????。????、????ー??????????っ?????????????。??ー?? ? ?????っ???、 ? ?ュ???ー ??、???っ ? ? 。??? 「 、 」
???????????
?，????
??????
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??????。????????「??????ュー???……」??????。?????????????? 「 ? ュー ? 」??? ??? ? ッ???。????????????「??、?ュー??????? 。 ー???……」?、 ー ー??? 。 「??ュー 、 」?? ? ?? 。????。? ? 「?。? ー … 」??? ? 。 ー???っ???? 。 、 ー っ??? っ 。??? 、 、??? 。 ッ ャー???、 、??? ?? 、??? 。?「?ー ュー 、?? 」?。
????????????
???ォ??????????? ? ? （???
「??????、 ? ? ?、? ? ? ???
???。?????????っ???、????????」?? ? ? ? っ?。
????????? ?
???????? 「 （ ）??」。????????? ? 、??? 、??? ? っ ??、 ????????。????、????????????????。?? ?? っ 、「??」? ? っ?。????、? 、??? ?
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????????。???、???????????っ??????????、???????????、??? ? ?、????????っ?。???????っ??、?????っ ュ ィー 。?、? 、 ? ? っ ??? ? 。??? 、 っ??? ー ッ 、??? ? 「???」 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。 。?? 。
?????、???????。?????????。??っ???? 、 ?????????。 ? ????? ー??? 。? ???? ????? 、?? ???????、「 」 、??? 。?? 、「＝ 」「?? ??。 」??? ?っ????、 ?? ??????? っ 。??、?? ?「 、??ー? ? 」?「????? ??? 、?っ? ? ???」?、?っ ?。 ー 、?????? ? ? 、 、?? ? 。
?????????
??????????
?????????? 、??? 、?、? ???????? 、 。↓
?????? 、???（? ） 。??? 、 。??? 、? ???? 。 っ??ォ 、
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??????????????
????????っ???。???? 、? ?｝???????っ???。 、 ???? ???、????????? ? 。 ッ ー??? ? っ
?????????。????????、??????? っ 。??? 。? 、 、 ???? ??????????。??????、???? 、??っ?。????、?ュー?ー????????、「???? ? 」 っ 、 ? ???? ? 。?????? 、 っ??? 。? 。?? 。??? 、 ー ?ー ????、??? ? 。?、? ャ ??、?ッ? ー ャ ー????。? ョ 。??? ? 、 ー ???、 。 。??? っ??。?? ?、 ????? 、 ???? ? 。 っ?? 。??? （ ）
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読んでよかった
?????
??????
????（??）
??????????????????ッ??????。???????????????? 、「??? ?????????????? 。（ ）??? 、????????、????????
?????
?っ???????????????っ?」???。???????「?????」?「?? ョッ 」 「 」?「 」 ????? 。??? ? ?「 ー 、 ァ??ー ? 、????」 ?。? ァ ー??? 、?? っ 『? ? ゃ??』?? ? 、 ァ??ー っ?????」??? ? 。??? ー???????? ??、???????????? 。 ??????、?? ? 「 ??? ?、 ? 」????? っ
?????????????????????｝????????
???????????、?????????? ??。 ???? 、??? ? ?????????? っ ??、??、「 っ?、??? 。??? ? ? ゃ 」?? ???? 、??? 。??? 、 ? ?????????、 ?? ? ??????? 、 。「 、?? 」 。?? ??? （ ? ）
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翼?????
????
元気いっぱいのころの夫・福島巌（昭和39年8月）
??????
?????
（??）
????????????????????、??????っ??????っ??、
??????????っ???????、?「? 、 っ ?っ 、????（ ） 、 ???? ? 」 ッ
?ッ??????。?????????????????????、????????っ????? っ ? 。???
?。??????????、?????????????、?????????? ? っ 。???? ?（??）???「?????」????「? 」???。???????????? 、?、?っ?? 、??? っ?。 、 。??? 、??? ?
?。?「????」 っ ? ? 、「?????????????っ????」 ??? 。??? 、 ???、 ?? 。??? 、?、? っ??、 ???? っ???
?????、????????「??」??? ? ?? ?っ?。? ??? 、????。? っ 。??? 「 ???? ? っ 、??? ? ???、 ???っ??、?っ??????、??????? っ ???? ????? ? ????っ ?? っ 。???????? っ 、??っ 、??? っ 。?? 」??? 「??っ???、????????」???。? ? ッ????? 、?? っ? 。???、「 、 っ??っ 」 ???????????
???????。＝????????????????。 ?????????っ?ゃ? ??」? 。 ????? ? 、????? ? ???っ? 。?? ?? ???? 、??? ? 、 ? ???? 。??? 、??? っ?? ???? 、???、 ↓??? ? っ 。??? 、??? 。??? 。 ???????っ???????、??
??? っ??、 、??? っ ょ 、???
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?????っ?。?????????????、 ? っ??? 。 ? ?????????? っ??? 、??っ 。??? 、ー?? ??。? っ っ??、???????、 ょ ょ 、????? っ??? 。 っ 。?????、 ???っ? ?。??????????????、?????????っ 「 」?「? 」 っ ?。??? 、 っ??? っ 、?っ?。
??????????、??????。「???っ??????????、???? 」 ?????。 ???????? 。 ???? ?、 ???? 。?????、 。?「? ?? 、??? ｝??、 ? 」?? ? っ 。 （ ）??? ? 。?? 。?。??????? ? ? ? 、 。??? 、? 。?????ッ??????。?????????? 、 、? ???。??。??
?。?????????、??????。??? 、「 ? 、??? 」 っ???????。??????????? ???。??????? 。「?」? 、 。??。 。 ??? ? 。??? 、 ???っ 。「 」 っ?、? ? ? 、?? ? っ?。??? ? 。???「??? ? 、 」?? 。??????。 っ ? 。??? 、??? 。?。
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?????????ッ????。???????? ? ???。??? 。
「???????????????、
???????????????」??? 。??? ?????、???。??? 。「
物
7
砺
ロ　　　　　　　♂つ属
????????????
???????????????、??????」??????、?ッ???? っ ? っ 。?「? 。??? 」 ッ???????。????ッ??????? っ 。??? ??? 、 っ? 。????。?、 、 、 、??。 、 、 ィ、??、 ? ? ? ??。?、? 、 。?? ? 、? ?。??? ??。 。?? ?? 、?? 。??? 。「??? 」 ? 。??? 。 ???? ー??? 、 っ
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???、?????????。????????????。??? ? 。??? 。 「???っ 」 っ ゃっ 。「???? 、 」 。?? 。??? 。?、???っ?。??? 。 ー??? ? 「??? 」?? 。??? ー ー??。「 、??? 」 。??? 、「 ? 、??? ???? 」???。?。「 」??? 「???」??っ 。????っ?? ? ?っ?。????? 「 ???? ?っ
???????????????。??????????????。?????? っ 」?? 。?????? 。 っ 。??、???、????? 。??????????、 、 ァー?? 、 ? 。 、??、 ? 、??? ? っ 。?「? ? 、??? 」 ???? ? 。?????? ???? 。??っ 。???、 っ 。??? ????。 ???? 。
?????ュー????、???????? ?? 。??????????????? っ 。??? ?? （ ）
??。?? ??っ????っ?。 。「??」 ?? 。??? ???? 、 っ ????。???っ 、っ?。??????? っ 。 ? ???? 。 、 ー?っ? 「 」??? 、「 ?? 、??? ??」? 。? っ
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?????。?「?? ???、??????」???。 ???????????? ? ? ??。? ??ー? 。「 ? 、??? ? 」 っ?、? ?、 、 ィッ ュ、?? ?っ ? 。?「? ? 」 、??? 「 ょ 」 っ?? ?? ? ?。??? っ 、??、 っ 。??? 。??? ?「??? 、?? 」 っ 。?「? っ 、 」???? ?っ?。??? っ っ 。??? ?? ? 。???
wr・鉾隻
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??。?「?ッ?、?ッ?、?????????」?? ? ???? ??。??? ? ??、??? 。 ???? ?、 ッ ャー?? 。??? 、 、??? ? ???? 。??? っ っ??? 。 っ???? ?。?「? 」??????????。?????、??? 「? ? 」っ?。??? 。????? っ「?????????? 」
??。???、????????????。??? ? っ 。??? 、 。??? 、??っ っ 。?「? っ 」っ??????????っ?。?「? 、 っ 」?? ? 。「???????????????、
?????? ょ?」 ? 。?「? 、 っ?ょ ?」?? ?? 。
「??????」
?「? 、?っ??」。 っ 。?「? ? っ ???? ?? ??。??? ? っ????? 、 っ ?
??、???????????、????????????っ????????? っ?。?? っ 。???、??? 、??? ? 、??? 。 、???（ ） 「 ゃ 、??? ???」 っ 。??? 、??? っ 。????? 。 ?? ?? 。??? ー ー ョ?、? っ 。??? ? 」??? ? ー ー?。?????（ ? ） 「??? 」 っ 。????、? ?
”
ル・ミ，、議〉サー
～ミ㍉躍
　　轟ク
3醜、
汐噛一
1
???????????
?
G
???????っ?。??????????。? ? ? 、??? ??、??????? っ ??? 。??? 「 ? っ ???? 」 っ 。??? ー 。っ?????。??????????、?「? っ????? 。??? ? 、???」?。?????? 。????? 。 。??? 、??っ 。 。??? 。??? ? 、 （ ）??（ ） 。?「? 、???」 。??? ? っ?。? っ 。 。??? っ ? 。
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??????????????「???? 」 っ 。
「?????、?????????
?」
「??? ?、
???。????」
「???、???? 」
??? っ 。????? 。???? ???? ?っ ?っ???。???????????、??? 。??? 、 ? ???? ッ ャー 、?ッ??? 、???????????? 。 ????? ?っ 、?????。????? 、 ?? 。??? ?っ??? 。??? 。??? っ 。
’認
、
??
τ鴛霧
???????????????????????、???????????? っ 。??? っ?っ?。???、 っ??? 。 っ ???? っ 。??っ ? ??。?「?????? 」 っ?? 。??? ? 。ョ?、???ッ?、??????っ???? 。????? っ ?、??? ??、??? 、 。????? 、 。??ょ 。 ッ ????っ ?。??? 「 」
”
???、??????????っ?。???????????????????? （ ー??? ）???ー???? 、 。?っ?。??、? 。??? ???? ??。
「??????????。????
??? ? 」??? っ 。＝?ー?????????。????。 ー? ? っ???、????? 。??っ 」?「? っ?ょ ?」「????????」
????? っ?、 っ 。????? 。 ? ?
G
’
〃
→?????????
???。??? ???????????????、 ????、?????、??? 、 、??? 、??? っ ? 、??? 、?? っ 。?????? ???? っ 。????、「 」??? ? っ?。?? 。?? ???? 。??? ? ッ? っ 。??? ッ??????。???? ???? 、 、???っ?? っ っ?。? っ 。「???? 」 、
”
??????????????っ?、???????、???????????。???? っ??? 。??? っ 。?「? っ 。???? 。? 、??? ?っ ??、? ??? ??? 」 ?。??? ?????? 、??? 、?? 。?「??? ? ?」??? ???? っ? 。????っ?????????。??????。?? 。??、 。
??????????????。?????? 。 ???。??? 。「 、?」????。??? ー ?? ー ー??、 ? 。 。??? ???、???っ???????????、? ??? ? 、?? ? 。??? ? っ ? っ???、 ??? 。??? 、??? ? 、????っ ??、 ?? ? 、??? （ ） っ?。????? 。??? ? 、 ???。????? ??????
??????、「??????????????」?????。????ー???ー ョ ?? 。??? っ 。??? 「 、??」 ???? 。?? ?「 、??? ? っ 」 っ???、?? 、 ???? 「 」?????っ 。??? っ ? 、??? ー?「? 」 。「 」??? 。??? ? ???? 。????。? っ?。? 「???」? 。 。??? ???? 、??? 。
餌
「????????」??????????????????ょ??。????? ? 、???????? 。 ??? 。????? ????。??? 、「??」? っ 。??? ュー ー ー???っ?。 「??? ?」??? 。 っ???っ 、 。???っ????? 、 っ??? 。 「??? 」 。????????????????、??? 、「??? ょっ 」、???????っ?? 、???? ???? 。???、
??????。???????????????、?????っ??????。（??????、?????????? ??? ）????、? 、??? 、 ????? ?っ 、 、?っ????????????、??? 、 ュー?? 。??? ー??? 、??? ??。?、? っ ??? ?????? 。???、? ???、? ? 、ー?? ? 、?????。?? ?? ? （ ）???? （? ?? ）?ーー??????? ?
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「???????
「????ッ?ュ
????、????????? ??
????（??）
??????「???????????」?、?????????????? ? ????っ?。??? ???? 、 ???? ? 。??? 、??? 。
「1??
??、???????????????。?????（????）?????、 ??? っ 。????? 、．??? ?。 、??? ゅ 。??? っ 、??? っ っ 。???、 っ 、?? 。??、 、???、 ??????? ?? 。????
????????????????。????? っ?、「 。??? っ ?????? ? ???? ????」 ???。???????、? ???? ? 。??? 「??? ?? 、 ???? 」?。??。??? ? 、??? ??、 。??? っ?、?っ ? 。「????????????????」??「 」????? ? っ 。??? ?
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?????????????、??????????????????????。??? ?????????、???? 、 ー??? 、?? ?? 。??? 、??? ???? 。??? 、?? 。??????、???????????? ?
????（??）
?????「??ー?ー?」????? 、 ? ? ? 、????????????っ??????
?????????????????。??? 、??? ???????????????っ ゃ ょ?。??????、???っ? ョッょ?????????????????? ? 、 っ???…… ッ??? ???。「???????????????」
??? 、????????。?????? 。????? ょ （??????? ）。??? ゃ????????? 、???。?????
??????????．????????? っ ?。??? ???????。????????。????っ?ゃ????? ? っ?? 。????（? っ ?）、 ???? ?。????? 。??? 、??????????????、?????? 、??? 、?っ???、??? 。??? 、「 〜 、??」??? 。?「???? ? 」?? 。
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??
?
????????????????
?????（???
??? 。???????っ 。 ???、??
??????????? ?? 。
??? 、 ?「??、?????」???っ??、??? 。 ?????。? 。??? 、 ????? ……??っ 、 ?? 。?。? ? ?、???「 」??? っ 。 、っ?????????????? 。??? 「?「? ……」 ? っ??? 、 。??、? ? っ??? ? ??っ 。
???、???????????????? 、 、「?????????????」????? 、 ? 、????? ?????????? 。 っ??? っ 。??? ? 。??? ???っ ???? 、????? （ っ?）?、? ????????「?（??? ）??? 、??? 。??? ? 、??? 。 ー??? ? 。??? 、「 」?、????。 「??? ? ????? ????? っ 、 っ
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??????。「??????????? 」。 ??、 ????っ???「 ?????」?っ????? ? 。??? 、??? ??。? 。 ???? 、??? ?っ ? 。??? ? ??? 、??? 「 」 ↓?っ?。??? ゃ????????? 、?????? ?。?? ???? 。 ??、????、 。??? ? 、?? 。??? 、??????。
??????、?????????。????っ????「?ー???????? 。 ? っ??、 」???、 っ??? ??。 ????、 ??????、??? 。 っ?、? ? ……??。??ッ????? （??? ? ）。 、??? ???っ? 。 ? 。??? 、??っ 。 、????、? っ っ??? 。「??? ? 」??? っ 。???、?????? ??ッ
??
6“篶
舞
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???。??っ???????っ?????。?? ? 、???????????。????????、 ? ?? ?????????っ 。? 、????? 、 。????? ? 、??? 。??? 、 っ?。??? 、 。『??? ……』 、??? 、「??? 、???」 、「??、 ? ー??? 」 。??? 。 、??? っ 。????、?????????．．．．．．?? ?? 、? 、??、 、??? 、?っ?。 ? 。 、
??????????っ???。?「??? 、 ????????ょ ?」?。??????? ?
?????（??）
???????????????、????????? ?っ? 。?「? 。 っ?? ?」??? ??っ 。??? ? ????、?? ? っ ? 。??? ッ ? 、??? 、??? ?????? 。?「? 、 っ??」
????????????っ?????。?「? っ ???」??? ???? っ 、?? ??????っ?。?????? 、?? 。?「? 、 ?? っ???。 っ??? ? ??? 、???っ??? 、 っ?? 。?「? っ?? ? 」??? っ 、??? 、??? 。 ? ? 、??? 、 ょっ ゅ???「? っ???。 っ 」
ω
???????????????、??????????????。
「??????????っ???…
…。? 、 っ???? ?? 」???、?? 。??? ????? っ 、??? ?? 。? っ?????? 、 ???? っ?。?????? ?? 、????? ?? ???????、? っ っ?。
「???。?????っ?」
??? ? ? っ?????っ ? 。??? 。っ????、????? ?
??、???????????????? 。
「????????????」
???、????????????????ょ???????????。???、 ? 。 、????????????????っ?????。??? ッ?
?????????????、??????????????????っ??? 。
「?っ??????。??????
????? 」????? ?? っ 、???っ??っ 。 ? 。????? 。?「 、 。 っ 」??? っ?、? ? っ?。???? ? 、 っ?????、?????、「 ?」?? 。??????、 ? ? 。??? っ 、?? ?? 。??? 、?? 。
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??????????
????（??）
?「??????????????、??、??????っ??、???????っ? っ??、 、??? ョ ー ? ……?ょっ ? 」
「???????????……」
???? 、?????。 ? ?っ??、 ー??? っ ? 。??? っ??? 、???? っ 。?????? 。 ??? 。????、
?????、???????????っ?。???、?????っ???。??? ? 、 ゃ????? ? 。??? 、???、? ???????っ 。 ? ? 、
，㌔????
???
?／1
嫌
?????????っ??、?????????、「 、 ? ?」?ー? ??っ????。?? ? ??、????? ? 。 ? 、??? ?? 、 っ 。
?????、?????????????っ 。 ー? ?っ?。??? 「?」 、 っ????「?、??? ????????????」「 、 ゃ 」?、? ?????? っ 。??? ???? （ っ??? ）?ー ? 。??? っ??っ 。 ???? 、???っ 。 、??? っ っ??? 、??? ? ゃっ????。????????ー?ッ??? 、?????、?っ? っ ゃ っ?っ ? 。??? 、
θ
?っ??ュー?ッ??????????っ??????。????? 、 ?? ? 、??? ? ?。??? ー??? ュー?ッ???? 、?? ?っ 。??? っ ? 、????????? ー?。? ?、??????っ?。? っ ↓ 、??? っ 、??? ? っ 、 ?????、 、????? 。??? ュ?? 。 ュー っ 。??? 、 、??? っ?っ? 。 、??? っ 。 、
???????????、???????????、??????????ゃ??、??????????っ???。???、?????
??????
???
????????っ???、↓ ??????????。???????? っ 。 ? ?、?????? 、 っ?っ? っ 。??? 、 ??? 。??? 、 っ???、??? ?? 。??? っ???????ッ?
???、?????????、??????????????ャ?????????。?????ー?ー?????????、 っ??? 。 、?? 。??? ?っ??? 。??? っ 、 ???? 、 。???、 、???? 。???っ???。???????????、??? 、 っ 。????? 、??? ?? ???????? 、??? 、 ???っ 。????? 、???ゃ ? ?? っ?。? 、
ω
??????、????????っ???????????、?????っ??? 。 ??? 。 、?? ?、 、??? 、??? 。??? 。??? 。?、? っ ?
???、???????????????? ? 。 ??、?????? ?、 ??っ?????っ?。???????、????????っ?。?、? 、 ??っ???? 、??っ?（?）??? ? っ 。 ??っ? 。 、
膠鴨／ノtO歌ボぴ・
t　．III　N／　／
??
・tr．um；il／
、
????
?、
！／
???っ?。??????、????????????????????、??? ??????? っ 。????、 ? 。??? 、 ー??? ? 、??? ?? ???、 。?? ょ? っ 。????? 。 っ ??、??、??? 、??? ー、???、 っ っ??? 、 、 。??、 っ ?、??? 。??? 、????ー????????????っ? 。????? 、 っ??。?? 、?? ?。
醒
??ッ?????ュ??ー?ョ?
??????
?????
????????????。?????っ???????。?????????、 （ ??、? ） 。 っ 、?? ? ? 。?????? 、 ? 。??? ? 、?っ? ? 、? ???? 『 』?、? ????? ? 。??? っ??、 ? っ? ?、??? 、??? 、 、?「 っ ?」?、 ? ? 。??? ?? 、
???ュ??ー?ョ????、???????っ? ? ? っ????、??????????????? 、????? 。? ?? ? ??っ??? ? 。??? 。 ???。??? っ ? 。?「?っ 、?? ?」?? ?? ? 。??? 。??? 、?っ? 、???? 。?「? ? ?……」?、? ?。?っ??? っ??? ? 、??????????????????。????? ッ
????、??????????????????、???????。????? ??。
「?????????」
??っ ???。?? 、 ? 、??? ? 、??? っ 、 ????。 っ?????? 、 ? 『??? 』 っ 。?…… 、 。?? ? 。?「? ? 、??? っ??」??? 、?? っ 。??? ? ???? ?????。???????????、??? っ 、
衡
????。?????、???????? 。?? ? ?????っ?。?「? ュ ?ー ョ??? ? ッ 」?? 、?「? ???? ? ?????? ?。 っ ???? っ 。??? ? っ 」??? 、 ???? 。?（? 、??? 。「??ッ?」?????、?「? 、???? 」??っ ? ? 。??????、 ? っ?? 。?「 、 」
???、＝＝???????????、?? ??? ）?、 ???。
????????????????????
??????
?? ． 、
P
?
?????
??
㌧
鳥
??（??
?????????? ???????????????? ????
、
、
，?
??
●
σ
ψ
??
認
???????????、??????? 。「 」????、?っ ?????? 。
???????
??????
????
?「??」??????????、???????????っ 。??、? ? 「 」??? 、?? ? っ 。??? ョッ 、 。??? 、??? ??? 。
「????、????」
????っ ?。
「?っ???????」
???????。???? っ っ 、???? 。「 」??? 「っ?????」「?、????」????? っ 。????? 、
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???「?っ?????、????????」??????、???っ?????っ ? ? っ??? 。
「????????ゃ??」
???ァー っ?? っ ? 、 ? っ?? っ 。?「? 。
??。??????、?????」??????????????、?????????「???? ??」? っ 、??? 、??? ???? 、 ??、?ー??? 。
?
????、
?
?????????
?
??????、?っ?????????? 。?＝ 、???? 。?」?、??? ? 。??? ? 、 ? ????っ? っ ? 。?? 、??????????、??ッ?ー（????????。?ォー????????? ） 。 、
?っ 。??? ー???っ? ?、 っ?? 。?「 ? ? 。 」??? ?????????。?「??、 ? 」??? ? ???、 ? 、?? 。?「? 、???。? ?? ゃ ?????」
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?「????、??????。????」???ッ?ー ? ???? 、 ? ?っ?? 。?「? 、 。 っ 、?? ? 」
「?、???」
??? 、 ?っ ??????。 ? ?? 、????、 っ 。 。?? 。?「 っ 、??」?? ? 、 ?っ???。????、???????????? 。?「??、 、 っ???? ゃ ? 。?? 」??? っ 。????? 。
??????????。
「???????、???????っ??????っ?、??」
????ョッ?????、 ????っ???? 。 ????、 「 」 っ 、??? ??? 、????っ???。??? ???? 、?? 。??、 、??っ?。??????
??????
?????
?「????????」 ??????っ?。???????、??? ? ??? ……。
???????????????????? っ 。????。? っ?。??? ? 。?「? ??、?????? ゃっ 」っ?。?「???」? ??、「 、???? っ? 、 ????????? ? 」 っ?。「 ???? 」??っ?? ??っ? ?。?、「?? 」 っ?、「 ? 、 っ???」? ???? ? ? ? っ?? 。??? ? 、??? 。「?????????????????」? ? 。
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〃勘軍鹸慧、
???，、、??、?、????、???? ? ????
嬬e
??
?
??? ㍉
??????ー???????????? 。?「? っ ? 、??? ???、 ? っ っ??」??っ っ 、 ????っ??? ???。???、 ｝??、? ?? ? 。
?????????????????????っ????????。?????? 、???、 っ??? 。 、????? っ ??っ???。??? 、 っ っ ?????っ? っ??、「 」 「??? 、 」?? 、「 、?????? ッ?
???????????」?????。??っ???? ? 。っ??????????????????? 。 ??????? 、??? …… ??????。 ????????????、??? 。??? 、??????????? ?。?????? ?、? ? ??。??? 、っ???????、?? ???? 、??? ?。?「? 、 （ ）?????っ?????、?????
??、 ? ????」?? っ 、 っ ??? ??。?? ? ?（ ）
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インタビュー・ 　　　　　　　　　　　くに「21世紀母親研究所」坂本三子さん
人間にレッテル奄貼らない
アドラー心理学
インタビュアー　柳沢順子
??????????????????「????????」???????? ?????????? ー?? ???? 。?? 、?? ー） 。。 （??? ? ）、 （?? ????? ??ー 、（????????）??、??? ?????? 、?? ??? 。?? ??ー?? ? ??? 、?? ?。 、 、?? ュ??ー ョ ー?? ? 。 ??、 。?? ?? ュ ー?ョ?? ? 、?? ょ 。?? ? っ ??? ?
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????ュ??ー?ョ??????っ???? ?。?? 、??? ????????????? ? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ??? ?? ?。?? ? ? ?????????? ?? 、?? 、??っ ??っ ?? ??っ 。「??」????「?? ? 。?? ? 」 。?? ??ー ???????。?? ?? ? ?? ?????? ??? 。 ??? ??? ? 。
????「????????」?????????????????????。??? ? ? ????????、 。?? ??? ? 。
「???」?「??」????????
????? 「 ????っ 」?。 ??? ? ??????? 。?? ?? 、っ??????????、???????????? 。?? 、 ????? ?? っょ?。???????? ?、 ????????????。 ?っ??、?????????。?????「? ? っ?? 」
????っ????ょ?。????????ー???ッ???????????????????????????っ?????。 ?っ??????? ?。????? ー 「???? ?」 。?? ? ???? 、 ??? ??? ? 。?? ? ????、???????? 、????????? ? 。???? 。?? ?? ??? 、 。???? ???????? 。?? ?? ー?? ? 、 ???? ?? ?????? 。 ?
???????????????????????????
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?????。??????????????。?????っ????????????????、?????ー?????っ??? ? 、 。?? ?。 ー??? ? ??? 。 ??? ? ??? 。???ー?「???」
??????? ??? ??? 。?? ? 。 ー?? ? 。「 っ?っ ?、 ? 」???? 。?? ?? ????? ?。 っ ??? ? 。?? ? ??。?? ? 、 ? っ
??????????????????、?? ー??。?? 「????????????????? 、?? 」?? ??。?? ?????????? ? ??。?? ?? ? 。?? ? 、 ???、 ? っ ? 、?? ??? 。?? ???。 、 ?? ??っ ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?????????? ??、 ????? 。???? 、?? ??? ? ? 。 、
????????????????????? 。?? ? 、???? ??? 。??? ? ? 。?? 「 ??、 ? 」 ????｝??? ?? 、 ??? ? 、??? 。?? ?? っ?? ? ? 、?????????????????????? ?? ?? ??。 ???? 。?? （? ）???、??????????? ?? 。
「????????」??
?
?????????
η
??????????。???? ?????????? 、 ????????、?? ????? ? 。 ? 、?????????????????????、???? っ ?????? っ 。??????? 、????????? ? 。?? っ?? ー? ??????。 っ???、?、?っ 。??、???? ?、 っ??っ 。?? ?? っ?? ? 、?ー ? っっ????っ?。?、??「??????」????? ???。 「
?????????????????
?????」??????????????? ?。?? ???? ???ー??????ー? ? っ 、??っ 、 、 ??? ? 。? 、「?ュー????????????」??????? ? 。?? ? ? ?? 、?? ??ー ??? 、 ??? ? 、???? 。?? ?? ッ ? ー?（ ? ー ー ?? ェッ?ョ???????ー）????、 ????ー?ャ ? ォ??? 。?????ャ? ? ー?ー ???。?? っ? ? ? ??。?? ?↓ 、 、??? 。
→????ュー?????ッ??????????ー???
?????ー????????
????「????????」????????ー?????っ?????。??? 。 ー ? ? ??? ー???????? ??? ? ? 、 （ ???? ）? っ 。?? ? ー …?? ? 。 、?っ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? ??? 。??? 、 ー?? ー ? 、 ー?? ?ー?? ??っ ????? ??。?? ??ー ? 。?? ?? ??。??? ー ? …
??、?????????????????? ? 、?????????????????、??? 「 ー?? ??、 、 。?? ??????ー ? ー?。??? ー?? っ ? 、???? ? 、?? ? 。?? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ??。 ??? ????? 。?????????????
??????? ? ??っ?? っ ??ー っ??、 ょ ?。???
?????。??????。???????? ー ? ??? ?? ょ 。?? ? ? ??? ? ー?? 。 ー ー???ー? ?、 ????? ????????っ ? 。??っ???????、???????????っ?? ?? 。?? ?? 、 ー???????????、???????????? ? ? ??? ょ 。?? ??? っ ??? ? 。?。 ??? ?? 。?? ??? ? 、 ??? ??ッ ? ーっ??????????????……。??????? 。
????????????????????? 。?? ?、? 、 ?????、???????????ー??っ????????????、???????????? ? ?????????。??? ー??????????? 。 ???????? 、???? （? ） っ?? ? 。 ???? ?? 。?? ??? ???? ? 、 ? 、?? ? ??? ょ 。????? 、 、 っ?? ? ? 。
?????????????????。?? ??? ??? ??? ? ??? ? 、?? 。?? ? っ ??????????っ?、 ?? ??? っ????????? 。?? ??????（??????????????????????」 「 ー」? ）。?? 「 」?? ??? 、 ???
?? 。?? ?、? ?ー? ょ 。??? ? 。???ー????? ?? 。???? ? っ 、?? ? ? っ ????、 ?? ? 。?? ??? ? ? 、 っ
ッ??????ょ?。??????????????????????っ??っ???? 。 ? ????? 。??? ????? ?????? ??? ? ??? ?。???ー??????
????????、?????? ? 。 ??? ???、???? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ?? ????????? 。?、 ?????????っ 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。?? ? 、 、?ッ ?? ?っ? ?
??ー????ュー?? ッ ? ??????ー ?
万
??。?? ?????????????????、 、?? ? 。?? 「 ょ?? 」? 「?? 」?? ??ー ?? 、 ー? 、?????? っ? 、?? 。 ?? っ??、 ? ? 、?? ?? 。?? 。??????????????ー
??????ー???? ????????????? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? っ???????? 、?? ー ?
??????????、??????、??? ?っ??????っ? ??? っ 。?? ー??? ー ?っ? ??。????ー ? ??? ? 、 ???? ??? っ??（ ）。?? ?? 、?? ? 。 ??? ? ? 、?? ?? ??????ー?? 。?? ?ー っ?? ? ? 。???????????????????????? 、?? 。?? ?? ???????????? 。??? っ ?? ?
???????????。?????????。 ??? 。?? ? ??? ??、?? 。?? ? っ?????、???ー?? ょ?? ? ? ? 。??????????????
????、?? ???? っ 、?「 ??? ?っ ???」?? ?。?? 、?っ ?っ 。??、?。?? 「 」 ゃっ?? ?。?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? ? ??? 。 ゃ ?
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???っ??????っ??????????、 ? 。???????????。??? っ ???? っ??。?? ?? ? ?? ???っ?ゃ 。? 「
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???????????????、「??、?? ???? っ 。 ???っ ????? ??、 っ ?????」 。????、 。??、??
?????ョ?????????。?? ??????????????? ???? 、?っ 。?? ? 、?? ? 、?? ょ ?。?? ? ?。 ??、 ?っ??????????????????っ????? 、?? ????????。 ????????っ??、 っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 っ?? ???? 。?? ? 、?? ー?ャ 、??? ュー?。 ?? 。 、????、???? ゃ 、?? ? ょ 。???? 、
?????? ? ? ? ?
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?????????????。??????????っ???????。??????? ? 、 ??? ? ??、 ???????、?? ? ? っ 。????????????????
??????????? 、?? 。???????? ????? ??? 。?? ???? ?。 、?? ?? 。?? ? ?? っ??。?? ?? ッ?ァー???ー ?? ????????。????? っ?。 ? ?
?????????、??????????? 、 ??????っ 、?? ??????? っ ??????? 、?? 。?? ?? ? ??。?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ????? っ??、 ? ? 、?? ??? っ? ??。?? ???? 、??、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ? ??? 、 ?? ?????っ? ??? 。?? ?????? ? っ ? ?
?????。????、?????????? 、 ? ? っ?? ????? ???? ??っ??? ?、 ? ????? ?? 。?? ???? ?ー ー っ???、??????。?? ?? ? ???。?? ?? 。?? ? ??? ? っ???。???、? ???? ??? ? ??? ? っ ? ? ??。?? ? ?っ?? ? 、 ょっ ??? ?? 、????????????????。???? （ ? ）
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『実践カウンセリング』より
　　　　　　　アドラー心理学と古典フロイト心理学との比較
??????????????????????????????
アドラー
日は一全速｛　でる
社会への所属欲求が人間行動の源泉であ
る。
集団の中に自分の居場所を見出すことを
めざして人間は行動する。
　　と’岱は某’・にAlfiる
社会は入間が幸福に生きるための場であ
る。
人間は共同体に貢献して生きるとき幸福
になれる。
　日t’の白く王　る
すべての人問行動には目的がある。
行動の目的は未来にある。
人間行動は未来に向けての創造的な活動
である。
人間には選択・決断の自由がある。
　日は、雪でkかいひとつの△’で　る
意識と無意識は協力して目標を追求する。
人間の心の中に葛藤はない。
　日’　は　　白・にム　そで　る
人間は目的のために感情を作り出して使
用する。
人間が主人であり、感情は道具である。
目的を知れば感情は制御できる。
無意識は信頼できる。
理性は強力である。
人間はすばらしい。
楽観的。
2bslllQMSi．
フロイト
日は　　白た　　’で　る
動物的本能が人間行動の源泉である。
本能的衝動に突き動かされて人間は行動
する。
とAは某泊くに女1ケる
社会は個人の要求や衝動の満足を禁止し
ようとする。
人間は社会と妥協して生きるしかなく、
ほんとうに幸福にはなれない。
　日X一］の京　を王　「　る
すべての人間行動には原因がある。
行動の原因は過去にある。
人間行動は衝動への受動的な反応である。
人間は本能や環境の犠牲者である。
日は’t■一Xの宍せ一めで　る
意識と無意識は矛盾対立する。
人間の心の中には常に葛藤がある。
　日生は某一’・に・△王でる
無意識が感情を作り、人間に行動を強制
する。
感情が主人であり、人間は奴隷である。
感情を制御することは困難である。
無意識は悪の源泉である。
理性は無力である。
人間はみにくい。
悲観的。
’が　日　　　　る
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性は対人関係である。
性は人間行動の一部である。
　経　は　ムからの兆’の一nで　る
社会の中で建設的に生きる勇気を失って
逃避的になるのが神経症である。
神経症とは社会との葛藤である。
甘やかされて育つと神経症になる。
「・A ﾆは■t’づ1でる
建設的に生きる勇気と手だてを持たせる
ことが治療である。
現在の問題と人生の目標との関係を分析
する。
憶えていることに意味がある。
感情を扱わない。
短期治療。
助言を与える。
日を「f’　よ’と　る
心理学は技術である。
教育学的。実践的。
治療に役立つかぎりにおいてのみ理論に
は存在意義がある。
性は本能である。
性が人間行動のすべてである。
　経一は！tuへのlhi－tlで　る
無意識の力に圧倒されてしまうのが神経
症である。
神経症とは内的葛藤である。
親の愛情が不足すると神経症になる。
’ムー ﾆは百察で　る
内的な問題に気づかせることが治療であ
る。
現在の問題と過去の出来事との関係を分
析する。
忘れてしまったことに意味がある。
感情を重視する。
長期治療。
助言を拒否する。
心理学は科学である。
哲学的。思弁的。
理論はそれ自体として存在意義がある。
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「勇気づけて躾ける」ルドルフ・ドライカース、ビッキー・ソルツ著、一光社
「知能を高める育児プログラム」G．ぴインター著、一光社
「援助する面接」アルフレッド・ベンジャミン著、春秋社
「子どものやる気」ドン・ディンクマイヤー、ルドルフ・ドライカース著、創元社
「やる気を起こす」ルイス・ローソンシー著、創元社
「サイコセラピー入門」（財）安田生命社会事業団
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??．oeeeee?? ????ォー??
?
???
????????
??????
????
????????????????????????????。「???」?? 、 。??? 、??? っ 。?????っ 、??。 ???? 。??? ー
??、?????????????????っ?????。?????????? ???? 、?? ? 。??????っ ? 、?「? 」??? 。 ??、? ?っ 、??? 。??、「 」 。??? ?「? 」 、???、 、????。? っ 、 っ
????????、???????????????????????????。??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。 「 」??? っ 、???????????????????? ー?? 。?????? 。 、?????? っ 、
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→????ォー?????????
?????????????????????????????。?????↓???? 。 っ 、??ッ ? っ?????? っ 、??? っ っ?。? 、?っ? ?? ??、? ??? っ 。?? 、? ???? 、 ???? 。??? 「 」??、?????????????? っ ??????? 。??? ? 。??、?、???? 。?、? ?
?っ????っ??????。??????、? ? ???? ? 。??? ? ????っ?????、????ッ???????? 、??????????????????????????? 、??? 。 、??っ???、 ー
??????????????。????????????????、????? っ?、? っ????。?????? ? っ 、??? ? っ??? ?っ 。 ?????? ?????? 。??? 、??? ?????? 。?、???? 。 ???? ?、??? 、???っ?? 。??? 、?。?? ?? （ ）
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⑰㊧動
東エルサレムに
住んで1989年一99年の
　　　　　　　　　　　　　占領地での暮らし
?????????????
嘩蟹
カナダモ・トリォールニ宮雅子
　　掌
欝
卿
鰍
eq　y
轡　　t
』?
“inL
?
幽
de’wn’．vwi
　読　　灘胸鵜．、　　　　　　　　　　灘
旧市街の入り口、ダマスカス門付近
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????????
?????????????、????ェ???????????ゃ??????ッ 。??? ? っ 、 、???、 、??ェ ー??? 、 。??? ? ッ ァ 、?、? 、??? 。 ッ?ァ??、 ? ???? 、っ???????。??? 、 。????? ョ 、?っ? ? 、????? 、????。? 、??? 、 ????? 、 。
??、??????、?????????。?ッ?（???ョー????。??? ? ）???? 、??? ? ?ー? っ???????。????、?ッ?（?????）? っ?。? ィ ァー （? ???? ? ????）?? 、??? っ 、 、??? ?? 、??????? 。????????????
????、?????????????、 ?????? 。????、? ? 、
????????。??、??????、??????????、?????? ? 。?? ? 、 ?、???。 、??? ??、? 。??? っ 、??? ?。 ァ??? ? 、??? 。??? 、??? 。 、????????? ????????。? ??っ? 、?????? っ 、?? 、??? 、??? 。???、 ???? 。「?っ??????っ?? 」??? 、?? 。
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???、??????????っ????????、?????????????っ ?、 っ ッ??? っ 。?? っ?「? 、 、?? ? 」?、????、?? ?????? ? ? ????、 ? ????? ?? っ 。??? ???、? ? 。?????
???????? ??、?? 。??? っ 、???、? ???? っ????? 。??? 、 、
????????????
瀞
西エルサレムの公園
∬
?????????????????????????。????、 ?????????、? ??????????? ??。 っ??? ? 、??? ? ??????。? っ?????????
?????? ? 、????、??? ? ィ ー??? ? 、??? 、????? 。??? 。 っ??????。 ????、? ???? 、 ー ー ? ー?、???っ 。?????。? ? 。??、 っ ?、
??、????????っ???????、??????? ? 、??? ? 。??? ???? 、??? 、??? 。?っ???????????? 、??? 、 ? っ???。?、????? 。?? 、? ???? 。???、???? ? ???? ? 。 、??? ??、? ???? 。??? ? 、 ー??? ??。? 、 、??、 っ
???。??????????、? ????????ー??????? 、???、??ー??? ? ? ェッ 、
?? ???。?「 ? 」????? 。
「????????????? 」
??? 、?。??、??????? っ?、? 。???? ??、?? 。??? ? っ ????? ?? ? 、??? ? ??、??????。 ? 、??? 、???、? 。??? ?。???ー 、「??? ー ァ ー ?
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?」??????????????????????????っ??????。?????? 。??? 、 ?ュ ィ ェッ????、? ????? っ????。
「???????????????」「?? 」「?? ???? 」「?? 」
???????? ? ??????っ??? 、??? 、 っ??? 、 ??? 。?「 ? 」?「 ??? ー 」????? 。?「 、 ? 」
?????、
「???????」????。「?? 」「?? 」
?「???? ??っ??っ???????? 」? ????、??? ? ? ??? 。
?????????
??????? 、 。???????? ????。 ???? 。??? 、??? 。??? 、 、???????、????????、??? っ?、??? っ 。?、? 、??? ? 、?、?。????????????
????????????????????????????。??????、
「????????????」
??? ? 。 っ??っ??? 。?? ? ? 、
「????」
??? 、??っ?? 。??? 、?? 。??? ? 、??????? ? ??、
「???????????」
????? 。?????? 、 ? 、?????? 、??? ???? っ??? ? 、?「???? 、 。??? ? っ っ
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???。?????」??????っ 。 ?、???????? っ 、???????。?「? ィ ァー????? 、 ?????ー ?」??? 。 ? 。????? ????っ 、? ? （?ィ?ァー 。?????? ? ）?っ ?。
「?????????」
??????、
「??? ッ ????
???っ ? 」????? ?。 っ???、 、??? ? 、??? っ 。
????????、??????っ???っ?。
「?」
????「?」??????????
??????????????????????????。???、????????????????????、? 。????? ?、?? っ??? ィ ァ??? 。 、??? っ??? 、 ッ?っ? 、 ? ?っ??????????????????。???、 、????????? ?? ュー???、? ー??? ??、????。 、
???????、??????ー?ー???????っ????????????。 ? っ??? 、?????。?ー????????
?????????????????? っ 。 、?????? 、??? 、
「??」
??っ 。???、? 。??? 、???? 、ュー??????、???????????????????????????? 、 、??ょ??ょ
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蟹?
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醗
v．噸
嘘磁
?
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．?
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壁の落書き
??。????????????。???、? ???、??? ? ー????? っ 。?????? 、 ー??? 。 、 ????? っ 。??? 、??? ッ? ??っ? 。 、????? ?。?????????? 、 ー????? 。??? っ ??。 、 「 ー??? 」 。「?っ? ? ????」 ? ?っ?????????、 ????????????????????
??。?? ? 、 ????っ???? 。??? っ? っ??? ? ?、
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??????????っ?。?????????、?????????????? ? ??? 。???????????????、?? ? 。 ???、 ????? （?????? ） ? ???、 ? っ??? っ 。? ? ????っ??、?? 、?「?? ? 」 っ?????。「?????」
????、?「? ? っ ? 、??? ? ? ??? 」??? ??? 。
???、??????????????、????????ッ????っ??っ? ?っ 、??? ? 、??? ? っ 。 ッ??? ? ッ?、? っ??? 。??? ? 。 っ??、 ? 、??? っっ?。???????????、?????????。??? っ ?????? っ ??? 。っ???????? ??。??????
?????? ???? 、???????? ????? ? っ
??。??、?????????????ィ?ァー????????????????????????、?????? ?、??? っ???。??? 、?ー? 、??? 、??? ? っ???、??? っ 。??? 、??? っ??? 、 ????ー??? っ??? ????、? 、 ????????っ 。????ー?? ー 、??? ?、 っ???、?????? 。
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?????（??????）???、???????? ? 、?????? 、 ???? 。??? ??????????ょ????（??????? 、 ー っ???）???? 、「??? っ 。??? ? ??????、??。 っ っ?? 」? 。??? 、?ッ?????? 。?????? ??っ??、???、?「??? ? 」??? 、 ッ?? っ ? 、
「??、????、???????
??????」?? 。?「 ? ?????、????? 」??? ?、 ょっ ???? 、
「?????。???、? ?
??? 、 ???。っ? 、 ???? っ?? 」??? ? っ?? っ?。???、 、??? ? ???っ ょ 、??? 。???????、? 、????? ?。??? ? （ ）?? （ ? ）
→??????????
?????「???」??????「???」???????????
???????。 ?? ????? ?? ?? 。??? 、 ??、 、? 、??、 、 ?、 、 、??ッ???、???????。???????? ?、?? ? 。??? ? っ??? 、 ???。 ? ???、 ? 。??? 、?? 、『?? 』、『 ?? 』、『????????』???????????。?? ? ??? ょ 。
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ズ：パリー膏
「????」?????
??????????（??）
??っ?????????。「????」?????????。???????? ? ?。??? ? ???? 、??? 、 っ??。 っ 。
?????????、??????っ???????????????????? 。 ょ 、??? ー っ??? 、 ???? 。 。??? 、??? 、「??? 」?、? 、??? 。 、???。???????、 、?? 。??? 、「 」??? 。「 」 。?っ? ?????? ?。????、? 。?????? ? 、
??????っ?、???????????。「??」??、????????? ? ???。 ? 、??? 。??、 、??? ? っ?? ???? 。??? ? 、??、?っ??????????????、??? 。????。???? 「 ?」。っ??、??????????、????? 、「 ?」???? ? ?、???? ???????? 「 」?。? 、 、?（??? ? 、??? ? ）??? ? 、 、??、 ? ?。
％
????、??、?????????。??????? ???? ???、??、 、??? 、??? 。 ィッ??? 、??? っ ? 。??? 、 ???? 、 、??? っ 。??「 」 、??? ?、??? っ 、??? 、??? 、 っ??? 。??? 」??? 、 「??? 、 」 。??「 」 っ????。??? っ 。????? っ 、?? 。
?????
??????????
????????????っ????????ー???????。??????? ー ???、?????。??? ー??。 ???? 。?????? 、 ? ー???、 ー ? 。??? ???? 。?????、 。??? っ??? 。 、?????．?…? ?
????????。?↓??? ????ー?????? 。???????
?????????????????
??? ? 。????? ???ー????、? ー??? 。? ???? ? 、???ッ ???? 。
、?
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?????…??????????????????。???????????? 、 っ??? 、 、??? ?????。?????ー?????っ??? ?。????? っ 、???? ー?? 。??? ィ ュ ー?????? 、 ? ???っ ュー?? ? っ??? ー ーっ???????、???????ー?ッ? っ ュー???????? 、??? 。??? ー???????? ?????????。??? ュー 、
??????????????っ???????。????????????。????? 、??? ???っ? っ 。 、??? っ?????????。?????????っ ． 、 ??ッ??。??? ? ?? 、 、ッ?ー???、? っ??? ? ?????? 、 ー ッ??? ? ?? ???。?、? 、?ャ???? ? ー??? ー ー っ 、????? 。?? ? （ ? ?）
????「???」?? ?
????????????????っ??? 、?? ? 。??? ????? ? ???? 。
「???」?????????????????
????、??ゃ 、?? ? ュ ー ョ ．??。 ?????? ?? 、?、? ???? 、?? 。??? ? ???? 、?? ? 。??? ?? ??? ?。
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??????????????????
［
?????
??????????﹈「??????→
鈴木みちこ著
自然食通信社
本体1600円＋税
????????????ッ????????????????????。??? 、??? っ 。??? 「 、??? 」??? 。 ー??? っ 、??? っ 、?????????????????
??? 。????、??? っ??????、 ?? ???? 。（
??????????????
??「???
撰
竹信三恵子著
岩波書店
本体2000円＋税
???????????????????「?ー? ェ 」?????? 。??? っ?「?ー ェ 」??? 、 「 」?? ?。?????? 、 ? ????? 、? ー????、? 「 ー ェ 」??? 。??? ? ?? ????? 、??? 。 （ ?
?
?
皿
??????｝??? ???
????、?????， ??????????????? ?
新井純子著
新風舎
本体1800円＋税
?????ュー????????、?????????、???????????、???????。「 」「?」「?」「 」????ー?ー??? 「 ? 」??? ?? 、??? 、???っ 。?????? 、?? 。??? 、?????。?????、??????????? 、????? ? 。 （
?
???????????
e　95
0
e
96
??
??、
　　
@　??
ン
??????
?????
「???????、???ィー、???ー、????
?ォー、?????ー……????????????……」??? ??、? ?????? っ 。
「?????? 、 ? ??? 。
???、? ? 、?? ??? 」、 。???ー?ー ? 、 ???? 、 ? ????????????。
「?っ、????」、
?っ??、（ 、 ） 。????っ??? ? 。??? ? 、??? っ? ?
????、???????????、????????? ?。??? ? ?????、「 ? ッ??? 」?? ? 。 ????????????? 。 っ??? 、 、??? 、 っ?? 。??? 、?????? 。 ?? ? っ???、??????っ 。 ィ ???? 、 ー 。 、????????? 、 っ
????????????っ?。?????? 、 ? ?????????。?? ??、 っ ?????? っ っ ?? … 。??? 、 ??っ???????、?????????????っ?????? 。?? っ 、 ???、 ? ?。???、 ? 、 、?っ っ 。??? ? ?? 、?「? ?っ っ 」 ー????っ??? ??????? ??「? ?、 っ?? ??「? ? 。 ??? ? 」?「…………」??? 。??? ???。??????????。??? 、??? ? っ? ? ? ッ
??????、???
?ー???????????。????ー????????、?????っ????ョ??ッ?、????ィ?ゃ ? ? ??っ? ?。 ? ? ? ?、???? 。
「?????っ????。????????????
???っ? ? 」??? ? ? 、?? っ 。??? ? 、??????。 ? 、?????っ 。?? っ 、??? ? っ 、?? 。??? 、 、??、 。 ???? 。 っ??? ? ? 。 、??? 、???? っ 。 ー?、? 。
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?■
身
????
8
????っ?、??????????????????????、?????????????、??????? ? ? っ っ?。??? ……。??? ? っ 。??? 、??っ????? 。 っ 、??? っ っ?。? ? 、??? 。?、? っ ? 。??? 、っ???。????????????????????????。??? ? 、?????? 、 、?? 。???、 ? （ ）???、 ? ? っ?。? ? 、??? 。??。
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?????????、???????????、??????????????、??????????????っ ? っ 。??? っ ……。??、 、??? 。???? ? ょ っ （?? ）。??? っ 、??? ? っ 。??? 、 ???。????、?ァッ ョ ?? ?????????? 。?、 、?? っ 。??? 、??。 ?? ?? 、?? ? っ 。??ょっ っ 、??? ??っ? ??、? ???? ????。? っ 、??? っ 。 、 ッ
?????????
????????。?????????????????? 。 ? 、?。??? 、???っ 。?ェ?ィ???????? ????????。 ー 、 っ??? ィ ????っ?? っ 。??? っ 、??? ??? っ??? 。 ? 、?????? っ 。??? っ??? 、??? ?? ? っ?。??? ー?ー? 、????ッ? っ 。??? ???? 、 っ 、??? っ 。 、??? っ 。?????? っ 。??? 、 っ??? っ 、?。???、 ?????? ? ???
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???????。??? ??????????（???????? ）、 ァッ?ョ??? っ 。?? ? ッ っ??、 ァッ ョ ?? 、??????ァッ ョ? ョー 、?????ー???ッ???????。?????????? 、 ? 。 ? 、????、 。??? ッ 、 ?ー??ー ィ ー? 、 、 、?ー、 ーっ??????。? 、 ? ? 、??? ?? 。 ー?????? ?。 、??? 。 っ??? 、 ー ー???、 、?? 。??? 、 ???? ? 。??? 、 っ?。? 、 っ?。
?????????????、?????????????、?????????ー???っ????。???? っ っ ???? ?っ 。 ? ??? 。??? 、??? ? ー 。?「? ッ 」??? 、 、?っ? ?ー ー っ 。 ー ャ「??????」???…?、「?ッ????」??ー??? ? 、 ー っ???、?? っ 。??? 。 ? 、??? ?? ? っ??? 、 っ??? っ 。 ー?ャ??? っ 、?。? 。?、?っ?????????????。? っ ??っ? ? っ ????????? 。??? ? 。 ー っ
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?。???、?????ィ ????????????、擁　???。? ???????っ????? ? ???? 、?????? ?? ???????っ 。??? ????????、? ?っ?。????? 、 っ???、 っ 。
???????、???
??????????????????????????????????????????????、?????????? 、????????? …??? …。??? 。??? 、???????????? 、 、??? 、?????? っ 。????? 。??? 、 っ?、? ? っ っ 、??? 。 ー「?っ?????。??????????っ???」?
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?っ????。??????????????????????っ?????っ???……。??、?????? ? ? 。 ょ 、??? ? ?。 ??? ???? 、 っ????。??? 、 、 っ?、? ー 。?? ? っ??? 、 っ 、??? ? っ 、??????????????ー???????。???? ー ー 「 っ ゃ?」???? ? 。 っ??? 。???、? ????? ??。??? 、 っ?? っ 。??? ?? っ 。??? ??? 、 ? っ 。
?????????????????っ?????????っ?、?????????????。??????? っ 、 ???? 。??? 、 、 。???? 、? ???っ 。 、 っ 、??? ? っ 。「??? ?? 」 。??? 、??? 、 ッ 。??? 、 。「 、?? 」?? っ 、 っ???。 ? ↓ 、?? っ 。??? 、 っ ィ??? ? ? 、??? っ 。 ッ???、 っ ー ッ ー???ッ? 。「? ?、???????? 」??? ? 。???????? （ ）
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フリートーク
????????
??????
????
????????????????????、????? ???? ? ??????。??? 。 ???? 、 っ??? ? 、???????? 。???????? 、??、????? 。?????? 。??????????? ??????っ っ ???? ????ー? ー ー?
??????????。???????、???? っ 、??? ?????????っ?。 ?????? っ 、?? 。??? っ 「っ??????????????????? ? 。 っ????? 、??? ? っ 、??? ? 。??? 、??「 ー 」 っ??? 。 、?????、??? ー?????、?????? 、???????っ??? っ っ 。??ゃ??? っ ????、???? ? 、?? ? 。 、??? っ
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??????、??????????、??????、???っ 。 ? ???????? 、 ー ?ー?? 、??? ? ???? っ 。．??? っ ? 、?、? っ 。???????????ゃ?
??????
????（??）
??????っ?。???? 、 ??、?っ?????? ???、???????
??????っ?。?っ????????????????っ????????、 、 っ ??? ? っ 。
????????、????? ?
???????? ? ?
?。?????、 ????「?? （ ）」 ???? 、 、 、??? 、 ???????
????。???、 ????「???」?????? ?、?っ? ???????????っ?。??? ??……?? ゃ 。??ゃ 。 ? ???? ??。 、 ???? 、??っ」 。 、?っ ??……。??? ? 、 ?????（???????）?っ?、??????????????????っ 。 、ー???? ???、 っっ??、????????? 。?????? 、 ??????? ??? 。??? ? 、??? 、 。
?ー??ー?ー?
一一一一一モ噤D一wt一一一・一
???ゃ??「????????」????????????????????? 、? 、??? 「 」?? 。?? ?? 、 、??? 、 、??? ゃ 。??? 、??? 、??? っ ?。??? 「 ゃ??? 」 っ??? っ??? 。 、 ゃ??? （???） 、 ? ??っ? （ ）??? っ 、 っ????? っ???。??????? 、?????っ?。????????ゃ??「????? 」 っ
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????????????。?????? 、 ??????? 、 ????ゃ??????、?? ???? 、???? 、 ?（????……）? っ? ???。???ゃ?? ?っ 、?っ? 、???、 ???? 。 、??? ? 、??? ↓ ???? ?、??? 。 ????? 、 っ 。???????、? 、??? 、 。??? ??、??、??????。
?????????ィ?
??????
????
?????????、???????????っ???????、??????。 ??? ?????? 、 ?ィ?? ???? ー???? 。 っ?????? ー っ 。??? ー???っ ???? 、??ー 。??? っ ょ??? ? ー っ?? 、??? っ??? 。? っ （??? 、
????????）?????????????????????、?????? ? 。??? 、??? 。??? ??、???????ュ??ー ョ ??っ???????、（? ）??ッ ??。??? ー??? ? ? 、??、??? ?? ????? 、 っ ???????。「 っ???、 ???? 」 ィ??? 、?ー? 。 っ っ??? 、 ー っ?ゃ? ? っ?。? ィ 「????」「 ?????」??
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?????????。?（?っ?? ??????）??? 、 「?????? ァ 」 。
???????????ッ??????????????、?????????? 。「 ?． ??????」「???? ?っ?? ょ、????」????? ィ?。?????? 「ゃっ? 、 。 ィ ー??????? っ?」??? 、?????? ? ゃ??? ?、 ??。???? ??? ????????ゃ? 。??? 、??? ァ???、 ???????? 。 ???? 、 っ???。 ィ??? 、??? っ 。??? 。「っ??????、???????ゃ?
???????
??????」????????????。?「 ッ ?????。「 っ 」「????????? ?ゃ 」 ?ィ??????? 。 、??? ????。??っ?? 。?? ?。?「? 、 」 ??、? っー?? ? ???、 。?「?? 、 ? 」??? ? っ 、?ー? ? っ ? ? 、??? 。??? 、 。??? 「 ッ 」??? っ ?。??? っ???、 っ っ 。??? ョッ??。「 （ ）
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訟鰹
??
?????????????」「????っ 」??? ???? ?????、「???????? 、
????????ゃ?????。??????、 っ ? ゃ ????。 ???、?????? 『???っ ????ゃっ ???』っ? ??????」?? ??。?「? 」?ィ???、 ? ?ー ょ????? ? ????? 、 ? 。?????
?????????? ? （??）
「????」。??????????
???????????、?????????。??????????、????、 っ?
っ?。????っ???????????。????????。?????っ 、 ???????? ? ??????? 。??? 。??? 。 っ??????? 。??? 、?。 、?????? ?。 ???? 、 ．??? 、
?。??? ? ?っ 。???、?? っ??、 っ? ??? ?。?っ? ? 。??? 。?? ??っ 。?「? 」 ???っ 。 、
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????、???????????????。???????っ?。?????? ?、 。???。 ? 。 。 ????。???っ 、 。 。??? っ っ 。??? ?。???? 、 ? ?、????? ? 、 ゃ?? 。??? 。 、??? ? 。 ー?、?ー 、 。 ???? 。 ? っ??? ? 、「??」「 」、??? っ 。 っ??? 、??? ??っ ?。??? 、 ???? 、??? 、?? 。
????????????、?????????????。?????????? 、 っ?????。? っ?。「 ゃ??。 ? 。?っ?。? っ??? 。 ? 。??? ? 。?? 」。??? ???? 。 ?っ??? っ 、??? ? っ?。? っ?、??? ? 。?????っ 。??? ? ? 、 、??? 、??? 。?????っ?。????????っ?ー? ー ー
???。???、???????????????????っ?。??????? ? 、 ??、? っ?? っ 。??? ?っ 、 っ 。??? っ 。???。 。??? 。????? っ 。??? 、 ???? っ 。 。??? っ 。??? 。 っ??? ?っ?。??? 、????? 、 。 っ????、??????????????? 。??? 、??? 、 、????? 、 っ
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???っ???っ???。???????、 ? ? ????。???????????っ?。?????? 、 ? ???? 。 、??? 。 っ?。? 。??? 、 。
???
?
っ???。??????っ?、「??????」????。「?????、???? ? 」 ? ???? 。 ?? 、????? ? ???? 、 ???? っ???「? 」 ? 、??? っ 。
????、???????、???????。??????????????。??? 、 っ?。? ? ?。 、?っ? 。??? ?。 っ 、????? ? ?。? ???? 、 っ?。「 」 ? っ 。「 っ」???「 っ っ 。 、????? ? ? ???っ 。??? 。 っ??? ? ???? 、??。 、??? 、 、??? ? ??? ???。?? 、??? っ??、 、???、? ? ? っ 。
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????ー?????? ?
????（??）
????????????っ??ー????????。?ー??、?ュー??ー 。?????? ? 、?? ー ? 。??????、 ???? 、??? っ?? 。??? 、「 」??? っ? ー??? ???? っ ??? 。??? 、 ???? っ 、 、 っ???
???????????ょ???。????????っ????????????、 っ ??? っ ?。???、? 。??? ー?っ???? ????????、??? っ ? 。??? ??、? 。??? 。??? ? ?? ー??? ー ? ー っ??、?ー ?? 、??? 。 ? ? ??????? ? 、??? ー っ 、??????ー ー ィ ? 。ー?? 、??? ???、 っ??? ー??????
??????????っ???、??????????????、「????、? 」 、??? ???? 。??? ー??? 。??? ? 『ー?? 』 、 ィッ?ュ ???????? ?。?????????? 、 ー???? 。??? 、 ィッ ュ??? ? 。??? ー??? ?。?ー????? ャ っ?????ィッ ュ?。? ー ー 、?ー?ー???? ???。??? ? ョ??ー ? ? ?????? 、 ?
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?。???????????、?ィッ?ュ?????????????っ???? ? 。 ???? 、 、??? っ?? ? 。??? 、 ー ー??? 、 っ??? ? 、??? 。??? ィッ ュ
頴髪・峯
?????。???? ?、???っ???????? ???????????? っ 、?? ? ??。 ? 、??? 。??? ? 、 ゃ 『 』?????? 。??? 、 ??? 。
も紛へ
????????
??????
?????
????、????????????、????っ? っ 。??? 。 ? ??????。? ? ?? 、??? っ??っ 。??????
「????????」
????????、 ? ???? っ 。?「? 、?? ?」?「 ? 」???、 、 ???? ? 。 、??? 。
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???????っ?。?「??? ? ??。??????? 、 ? ??????。? ??????? ????」??? っ 。??? ?、 ??っ? 。 ? ? ?っ 。?「? っ 」?っ 。???、?｝??? 、 、???、??? 。 っ ? ……。? 、 ? ??、? っ????? 。?? 。??? 、 っ 、??? 。??? 、 ? ??? っ 。??、 。??? 。? 、??? っ 。 ッ ー 、
???、??、??????ー、??ッ???????????、??????? ?。 ? ?
?????、????????」。????????????。????、??? ? 、
?
翁，?
論
????、????????。?????????????っ?。???????「????????。???????????????。???????ー??ー?ー?
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?、????????ッ????。???????。?????。???????っ? 、??? 。??? 、?、? ? ? 、??? 。??? ? ?? ???? っ 。?ー 、 ー?、???? ? 。??? ? ????????、?? 。??? ー??? 、 ー?、???? 。「???ー?」? ? 、??? っ?? 。?? っ
???ー?????????????、?????????????っ??、?????????????????。 ????。? 、??????????。? 、 ?、 、? ? 、???? 、????。? っ??? ? 。??? 、??? っ 。???、 、 っ??。 、??? 。?っ?、??? ? 。??? ? 、????? ? ??????????????? 。??? 、
???????。???????、「?????」?、??????????? 。 ?、????? ー????? 、 ??ャ? ??っ ?っ?っ ? ?? 。??????
??????
????
?????????????? ??????、????っ???。??ョ? 、?? ｝ っ 。??? ????、? ? ??????っ????。 ッ ?????????、??。 、 ???。
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「??、????????」
????ョ??????????????????????。??????????、 、 ? 。?「???」?? ? ?? 、??? ??っ?、 。????? 。?「??」?「 ?、 」??? ? 、??? ? ? 。
「?????????????……」
?????? ? っ??、??? っ ??っ ?。??? 「 」??? ?、 ゃ っ 。
???っ????????????、??????????????。?????ゃ 、??? ゃ 、??? 、???????っ?。?????、???? ????。????????? っ 。?????? っ??? っ 、??? 。????? っ 。??? 、 ????? 。?? ー?ー??、 。??? ー?ー? ?? 。??? 、??、 ?っ 。?????? っ??? ?っ 、 ? ゃ 、?「???、 、?」?????????
??っ?。??????????、???っ 。??? ? ???? っ 、 ? ゃ?? っ 。??ー ー?「? 」 っ?。 ? ー???????? ? ?? ??っ? 、 ???、 。 、?ゃ ??ゃ??? 、 。??? ???? ? 。 ゃ?? っ 。??? 、??。???。??? っ ??。? ? ゃ 、?、? ??? 。?? ?ゃ 、
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「????????、??????」
??っ???っ?。???? ? ?????????、 、????。??? 、 、??? ゃっ?。
????????、???????
??????????、?っ?????? 。??? 、 っ ???? っ ?、?っ? ????????????っ 。 、??? ? っ?? 。
「?????、?????????、
?????????????」???、?????????。??? 。 ??、??? 。
「??????????? ?
???。 っ??、 ?、??? ???。 ? 、??っ 」??? ? っ?、? ? っ?? っ???。 。??? ? 、??? 。 っ?、 っ? ……。???、 っ??? ? 。??? 、??? 、???っ っ 、?。??? っ 、 ??????ょ? 。
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???????
????????（??）
??????????????。????????????????、????? っ っ??っ 。??? 、???っ ー??っ 。??? 、???、 っ??? 、?「? ゃ ゃ 」??? っ ??っ 。???、??? ?? ?。??? ? っ?。?「?〜 。????。?
???????????????」????、? ???? っ?。??? ??。? ……。???? ? 、??? ??。??? ッ??? っ?、? 、「 ? っ?」? っ??? ? っ 、??? ?ー?。?????? 、???? ? ?っ?。????????????????? ? 、 っ?????? ? ???。??? 。??????
???????
????っ???????、????っ?。????っ????????????????????っ???????っ?。『??ゃ、???????????
?ょ?』?? ? ? ????????????、? ? ? ???? ゃ?。???、 ゃっ??っ ッ ???? ? 、??? ? ?? ????っ?。?????????????っ 、??? っ 。??? っ?? ……???、??? っ 。??? ? ????? 、 ッ ?????? ??っ?。 、
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??「
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???っ?????????????っ?????????……。??? ー?。??? ? 。??? っ??ょっ っ???〜。
????（? ? ? ? ????????）
??????
??（??）
????????????、「???、????」? 、 ????? ??。???? ? ?、???? 。 、 ー 、??、 ? ???、? っ 、??? 。 っ?????? 、??? ? 。??? 、?? ?。??? っ???。 。??? ?。 、??? ? ? 。??? 、
????????????????っ????、????????????。?????? 、 、???『 』 。?? 。?「?っ ゃ??? 。 ????????、? ??????????」?? 、??? 。? ???? ?? 、 ????? ?……。?????? ゃ 、?「? 、 、??? ょ 、??? ? ? ? っ???。 、 『っ』??っ????????ゃ?????? 、??『?? 』っ??? 、?、? 」
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朔??
????、?????????????? 。???、 、? 、?????、?????????、???? ???? ???????????「 ? 、?? 。?「? っ 、 っ っ???、???っ 。?
????ょっ??っ ?? ??????????ゃ??????、?????? ?? 。?? 、??? 、 ? ???? （ 、???っ ）、??? 。『??? 』??、 ッ ー 」
→??ー?ー?
??????、????????????????、????? 。???、?????、?? ょ??? っ っ?。?、? っ 、??? ??? っ 。?????? 、 ??????、 ????、 、?っ? ョッ?? ?。?「? 、 ?? ??? っ 」??? ?????? 。?「? 。 っ??? っ 、 ? っ???っ 、 」
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???????????????????????????????????。? 、 、 。????????????、??????? ??。??????っ? 。??? ? っ?、? ? 、??? 、 、??、 っ 『 ? 』??っ ? 。??? 。??? 、 ???。 、???? っ 。??? 、? 。??? っ 、??? 、??? っっ?。???っ???、??????????。?
?、??????っ????????????? ?、??? ?。 ?????????? っ?? 。?「? っ 、??? 。 ???、??? ? ?? 。??? 、 っ???ゃ?? 。 ? ? ??、????? 」???、???? 。?「?っ??、????? ????????」?? ?。??? ? 、 。 、??????? ? ?????
??。?? ???? （ ?? ）
■
専門の生命
　お一人ではチョット心細い、
　でも何人かいれば心強いあなた…
　お友達・職場の妻問などどなたでも結構です。
　3、4人でも何人でも
保険コンサルタントを派遣いたします。
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
　生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資科請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑1　rtg3－32Se－4771　ww
壌蔓
紫巌
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??????
??????
?????
??????っ??? ???? ??、??????っ??? ??。??? 、 ??、? ? ??。????っ???? 、 っ??? 。??? っ ー?? っ ?? 。?「? 」??? ? ?
???っ??????。?「??、? 、???っ????????」??。???、????? ? ? ??っ ??? ? 。??? 、??????? 、?????? っ ?。「 ?」???。「 、 ょ??」 。「 、 」??。 っ
???????。??????????????ゃ????????????。「 ???? 、??? ? っ????? ? 。 」??? っ 。??? 、??? 、 ? ???? っっ??????。????「???????っ 」
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???????
????ッ?……??????????? 。?????、?????????????? ? ?? 。??? ? っ??? 。???ー? 。 ???? ?????? 「??? 」?? っ 。??っ ゃ 、??? っ 。??? ???? 。????? 。??? 、 っ?。? ???? っ 。??? ???、っ?????????。??????っ??????????????っ????。??? ?、
??っ??????????????。??? ??????? ? ???? っ?。? ???? ? 「 ゅ 」??? ? ? ? 。 ?、?????。 ?? ???i嬰嫡
itt“．．　tt－11i〈il
■一L　　（i難1話幽
????????。????? 、????ャ????? ?????????っ? 、 ? ???? っ 。「 っ?」? ? ????? ?っ ?????っ ? 。
．??
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???っ??????????。???????っ 、 ????? ? ????っ?。????????????????????? っ っ?。??? ー?、?ー? っ???ー? 、 っ?。???っ? ? ???? ? っ 。??。??? 、??? 、??? ょ??? ?。??? っ 。 ???? っ ??っ?。 ー???っ 、??? ↓?? ー ? 。
『???????。???????
??っ?????っ???????。? ? ???? ????。 ?っ? ?????』
『???????? っ
????? 、 ? 』?????っ??????ょっ???。??????? ょっ ?? ?。????? 。 ???? っ 。??っ 。?っ??? ? 。??? 、?ー?「?ー 」? ー 。???ー ＝??? ッ?っ?。? 。??? 、??? ??っ 。???????????? ?っ????? ?
?、??「?ー????」???????????????っ?、????
?????????っ???。
??????、? 。??っ っ 。???、 、??? っ ? ???? 、 っ??? 。??? 、 ???? 。「 ???? 、??? 」 っ 。??? 、 、??? っ 。??? っ?。? ?? ????。??? ??ゃ?????????????。 。??? ? 。?????? ャ??? 。
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?????????ー????????????、?????????????? っ 。???? ー??? 。 ????????? ????。?????? 。?????? ???? 、??? 。??? 。??????????????。??、??? っ ゃ???っ 。?ー 、??? 、??? 。?↓? 、??? 、? ???ょ ? ?ー?? 。っ?????、??????????。?? 、
??????????????．?????????????? 、、 ．．
??????
?? ????，
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、??
繁聡達
iく蛍ごe∫疹
????」???。????ッ????? ? ……。??? 「 ?っ ．っ???????????????????（?????っ 。 っ??? ゃ?? ?。??????????? 、 ー ?っ????? っ 。?、?????? 。??? ?? ，?「? 。?? ? ?」?「? 、 」?? ? ? 、?「? 。?。?、 」 。??? ? ??????っ???????、 ???? ー ?っ ? ??? 。「 ? 、 」?「? 、?ょっ
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??????」?「?っ ???????????」?「? 、 ????」 ? ? 。?? ? ……。??? 、 ?????っ ? ??、?っ?????????。????????? ? っ ? ??????? 。??? ??っ 。??? 、っ?????????っ????????、 ??っ?。? ?
?。????? ? っ?????? ???? っ?。「?」? っ ? ???? ?。 。
っ???????っ??〜。???????????っ??????ゃ????? ゃ ? 。??? ー 「 っ??? ?? っ ?」??? 、 っー?? 「 、??? ??????????。 っ??? 、 」? 。?「??????? ? っ?」 ? 、?「?「??????????????????? ? ? 。 ?っ????っ??? っ 、????? っ 。 っ??? っ ?」 ?ー 、??????っ 。 ? ? 。????????????
???????。
「?????ャ?????????
?、? ッ ???????????ー? 」?「? ャッ??ゃ ? ?。 ?っ ???????? 」????? ? ???? ???。??? 、 「 、????ょ?」?? 。??? ? 。?「??? 、??? っ 」??っ 。
「??????????????っ
??ー 」??。??「 ?、 っー?? ? ?ょ?っ???『 ?? ?』っ?? 」??っ?? ゃ ?。?? ? （ ）
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スデーのために
真野由美子栃木県宇都宮市
?「??????????????、???? ????」???、 ?ー? 。??? ー ? 、???? ????、??? ???。 、 、??? ? 。?「? 、??」?? ?? ー 。??? 。?ー? ? 、??????、??????? ?????????。?????、? ?、?? ????? ? 、 ??????? 、 っ?っ???。 ? 、? 、??? ッ
??、?????????、???ャ??????????????、?????ー ? っ 、 ??? ?。?????、 。???、 、??? 、?? 。??? 、 っ 。??? ??? 、 。 、?? ? ??、「 ? 、??? 」??? っ 。??? 、 ? ? 。「??? 」 、?? 。?「??? ゃ 」????? ?? 、っ????ゃ?」???????????? 。 、
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ビーバー?
、?
?????????、??????????????、??????????。?ー 、 ? 、??? ?。 ッ?ー?ー? 、?? 、??? ? 。??? ? 、っ???????????。??? 。????? 、?? 。??? 、 、?「? ?」??、 ? ー 。（??、???????、 っ??? 『 ッ ー ー ー』?????? ?ー??、?????? っ??? ? ? 、?? 『 、????????? ょ???? っ ー ー 』??? 、 ー っ??? っ 。
→?ッ?ー?ー??ー????
???ー??、?????????）??????、????っ???「?、??? っ ? ????」 ? 、「?、? 」???…… ?。??? ?、?、? 。??? 。 、??? ?「 」??。「 」 。「??? （ っ??? ） 」??? 、?…… 「 、??? っ っ 、??? 」 、??? ?? 。???、 、 。?、???? 。???、? っ??? 。 。???、
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??????????????????、?????? ? 。??? ???? ????????? ? 。???
「???????????????」
????。??? 、? 、
??ー?「?????????ょ??」?、???? ????（ ? ? ?????、??? ??っ??????）。????、 ? 。??? ? ??、「 ??、?? 」 、??? ? ??? ?。??? ?
?。??、????。?????ー???、???、?????、?????? ?????? ? 。??? 、??? 。 、?????? 、 ー??? ?。??? 、?? 。
???????、?????、????? 。
「???????????????っ????????」?。
????? ???????? ?。??? ???????? 。???、 『????』 っ?っ? 、 ッ?? ?っ 。
??????????????????、??????? ?、 ?。??? 、 ー??? ??????? ? 。??? ??、? っ 。??? ?? 、??? ? 。 、??? っ 、?? 。
?????、?????「??ゃ??????」「??」???????、??? ?? 。???、 ょっ?????、 っ? 、「?っ?」 っ 。 っ 、??? ??? 。??? ? っ???。 ?、? っ 、?「? ? 」??? 、
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?ー?ッ?ー?ー??ー????
???????っ???。???、?? ? ??。?っ?、? 、 ? ??????? っ? 。?、?ッ?ー ー ー ?、???。??? ? 、 、?? ゃ 。?「 ? 」????? 、?? 。??? っ ??ー 」、 、??? ????っ? 、「 」??? ???? ? ???? 。 ー?????? 、 ???? っ 。 、????っ ???? 。
???、??????、???、??、?ょ???、? 。「 ??」? っ ? ??????? ?。 ???? ? 。 ???? 、 、 ー??? ?。 ???? 、 ょっ??????????????????????、?、 ?? っ??? ＝???? ?、 っ ー??? ??? （???? 、 っ??? ）? ??っ?、????ー?ィー???????????っ 。?????ー ィー??? 、 っ 。?? （ ?? ）
????????????????、 ?? ー、 ???? ?、 「???? 」?? ? 。??? 、 、「??」 っ ー??、? ? ー ???。?????、「? 」「 」「?」「 」「? ? 、??? ?? ? ? 。???ー? ー??? ? 。
???????????????、?
???????。 。????っ 、??????、?? ?。???? ? 。
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???????????（??）
?????????????。????????、??????????、?ッ? 「 。 ???? 。??? ? 、??? 。????? 。??? 、 、 ?
???ー?、??????????、??? ? ? ?????。? っ っ??、 っ ? っ??、 ???。?? ? ?????? 、 、 ー 、???????? ? ????? 。 ????、?? 。??????、 ?????? 、 っ ??。? 、 「 ー??、?ー???」???????ャ??? ? っ 。?????? 、???っ 、「 っ?ー??????? 、 ?????? 。??????????
?、?????????????。???、????、??????。????? っ ??、??? っ 、??? ???? 。 ???っ 。?????、 、???????、?っ????、????? 、??? 、 ??っ? ???? ?????。?????? 。??? 、 、?????ー 、ー?? 、??? 、 っ 。???? っ 「???? 、??? 。 、
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??????????、??????????。???? 、? 、??? ? 。 ? 。??? 、???? 、 。??? 、??? っ 。??? 、??? っ っ 。??? 。 、??? っ 、???????。????っ??、?????????、?? っ??? 、??? 。 。?? ?。??? ???っ???、???っ???????????、???。????? 、 ょっ?、?ょっ 、??? 。?、 っ 。
㌔???
’
???、??????????????????。?????????????? 。 ??、?っ ? 、??? 。??? ? 、??????、 、??? っ??? 、
rm，
4???????
?〜
?、??????????。???、?? 。 ??っ??、? ? っ 、???????っ 。 ? ????、 ? 。??? ????? 。??? 、??? ?。??? 、 ?
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???。?????????????????? っ ? 、??? ????、?????????? 。?????
??????????（??）
??????????っ???、????、??????????? 。??? 、??? 。「??? 、?? っ??、 、 。?? 、? 」
「?????っ???。?????
??? ょっ???????????、????????
?????、????????????? ???? 、 ッ ッ っ?、 ???」??? ?、 ??????? ???? 。??? っ???、?。??? 、 、??? ? ???? 。??? ? っ?。? ? ョっ????????。?????????、 ? 『?? ? 』 ? ? ??。??? ??? 。??? ?? 、???? 。 ょ ュー?? ? ???? 。??? ?
「??????、???????」????????、???????????。?「? ??」? 。 ???? ? 「 ゃ?? 、 」?? ?? ? ? 。
?」，．? ?
（??????）
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????????
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??
????。「??????ょ???」?
?、??????????????。??
?? っ?。 ?ッ???。
??
?，．，．．?．??．?．????????．??．?．，．，．，?．?．，?．?．?????????????????????????????????????????．?．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????「?，???．?，?，???，???，???．???????．?．?????????????????．?????．?，???．???．?????．???．?????????．???．?????．?????，???．??????????????????????????????
????????????????????
????????????????????
?
????????? 、 ァ
????? っ ???
??????????????????
????ー??????。??????……。
?????、?ー っ 。?っ
??。 ?、??
?ァ??????、????????。?っ
?? ? ? ????。???
???????っ??、 ? 。?
?? ? ? 。 ー ?
??? ?。? 「 」
?? ??、?????、 ?????
?? ? 。 ???? ー
?? 。 「 ? ?、
??、 ?? ? ?っ 。
?? ?? ．
?ょ ? 」 っ 。 ??ー
??????? ?、
?? 。? ? 。
?? ?? 。
????? っ 、? 。
?? ?
?? ? 。
??? ???っ????
?? 。 っ ?ゃ 。
?、??? ??? ??… 。
??????????????????????????????? 、 、?? ??っ 。 ???? ? ??。?? ? 、 ????ー ー???? 。 ?? 、?? 。?? ? 、 。 っ
?? ???? 「? 」 っ ? 。?．????．?．。?．?．??．??????????????????????．?．，????．????????????????????????????????「 」????? ッ?????????「 ?（?ー?ー??ュ??ー?ョ?）」?????????。??? 、?? 、?? っ?? 。?? ??? ??????? 、 ? っ ??? 「 」?? ?っ 。?。
??????「????ゃ?」??? ? ???? ????? ?、 ッ ? 、??ッ ? ? ? 、 ?ょ?? ?、 ??、?????、?????っ?????、??????、??? っ ? 、?? ? 、 、 っ???、???? ? っ ……。 ??? ? 、 ? 。
???ァ??ー???ー（????）????????????????????? ィ ???????????。??????????、????? ? 、??? 。 っ ??????「．? ???? ?…? ???? 「 ァー?? ー 」
???????? ?
．????。
???????????????????? ????．?? ー ??、? ?．．???????。? ー ッ??ー?? 、? ?? ??、??????????????????ュ????っ
??????? 。? っ ．?? 、 っ ?? ? 。?? ??? ?? っ ー??。
?????????
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?????っ?「?????」????????????????????? っ?? 。 ? 、?っ ?? ? っ?? ??、??????????????????。????、 ? 。?? 。 っ?? ? 。?? 、 ?? ???っ? っ ……?? ? ? ? （ ?〉?? ??? ??。 ? ー ? っ ??、 ?? っ ? 、??? ? っ?。???っ??「?????????……」??っ?? 。 っ ??? ? ??っ???っ? 。????? ? っ?? ??。
?????????
????????????????????? 、 「 ー ッ 」?? ???ッ??? 、????? ?? ?? ? ?????????「??? ????」?。「?っ 」 ?。 ? ????? 「 、??? 。 ? ???? ?????。 、っ??????っ 。 ??? 。????? 、っ???? っ 。
????? ????????????（??）?? ??、???????? っ?。??????????、????? 。
?? 。…???? 。 、…?? ?????????。???．?? ???。 、??????? ??? ? ?
?? 。 っ 。
??っ???????????? ?????????? 、????っ 。 ??、 ょ? ? ? ??、「?〜 。 」?? ??。「 っ ??? 」? ? 、「??? ? 」? ? ? っ 。（?? っ ）?? ???? っ
????????????????????? ???? ー ー 。???? ? っ ? 。 ????? ? っ ? ??、????、????????、?．??????? 、 っ??????? ?、?????。?っ?? 、?? ? ? ……。
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???????っ?????? ? ??????? ???? っ??? 、 ????ー???、 ? っ??? ?? 。「?? 」???ー ? ? 。?? ? 、?? ? っ?。 ? ??。???ー?
????? ??
「??????ー???、???????
???。???｛ ? ? ???。 ? 、?? ?ィ? ??? ? ?。?? ?? 」??? っ っ??、 ? 「?? 」??。 ょっ? っ 。
一　
????????
????????????????????…???? ???ー?????『 ? 、?????っ??? ?? 。 っ ……?? ? っ??ょ ?……』 ー ???。?? 。?「? 」??っ? 。?????? ?? ッ?? ?? ? ー????????????。??????????? 。 ?ャ???ー? ? ???ォー．?。??ー ? 、．? ? 、????? 。．????? ?。 、
?????????? ??
???
??????ー???? ? ??????（??）?? ? ? ? ???、 ?．??????????????っ?。???…? 、「???ー??? 」 。????? ー? ???? 、?? ? 。?…??????? ?「???」。?????????? ?「 」 「?? ー 」。 。
?????????
???
ノ43
「r　　　　　　　　　　　　　て「
??????、
???????????????「 」??「 ??? ? ????????? ? 、?? ??? 、「 」?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? ?、?? ↓ 。?「????」?? ?? 、?? ? ??、
???????????????? 、 ー?? ??? 。?? ??? 。
「???????????、?
???????????っ???? ???? 。?? ??? ????? ??? 、? っ??。?? 、? ?????ー?、???、????????? ??? っ 、
?????????????っ?? ?……」?「?? 」?? ???、?? ? ィ ??? ?。
「?????????????
死val：elsり
　浦瀬さなみ??????????っ?????? ??? ?（……）。
?? っ ???、?? ???、 ??? ???? ? 、 ???、 ? っ?? ? 」
「??????、??????
???????????????? 、?? ??????????ょ? 」??????。?? ? 。（ ???? ??）?? ???? ? ? ????? ?? ?〜?? ? ．???。? ??? 」?「???」?ッ????ー??????
???????????。
????????????。?? 。????? 。
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　　禽と壌由と慧権利を侵すr有事法制ま　　　星野
《オランダでの子育て体験》　爵田と独立をうながす蟻鳳
子どもの権利条約を考える　　寅館雅馴綴鰹慈
　規範が盤きて働くイスラム祉会
　　　H本読会のアノミー状況と対琵する
〔メディア購代のウraウζコ記｝　トラウマ体験　　穆　史子
R本の論破と親、亀類の今　　　山本　由葵
ll母と子灘6月号　　　　　　くreen5。・円／送料朗）
　　　・今肋襯・憲法を暮らしに生かす
島民の決意と努力が平和を築く
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　安三躯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲田あゆみ
ぎベストスクーールーアメリカの教育はいま一選の朔行をきっかけに
く私は獣K鱒》ぽめ上予　渡図引
〔コミュニケションのこころ｝もう、寝坊助なんて醤わせない　猪股
馨驚夢今．　atfR争eSPtづくり？隣国濠
　　203　一◎◎54策久留米幣中央町S・4－8　電簸◎424－74・・9125
富葵子
母と子社
ふえみん
ジ滅ンタ樽朔駈載で敏愈鋤とく麟鱒です，
歯〒150一◎O◎1
　棄祭都渋釜日神宮前
　3－31・f8
顛◎3－34．◎2－3244
　03－3402－3238
魎03－34◎1。3453
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鵬L鞠胃w噸、apc．grg；feram
　　　　　　●鞭鱗，
　歯〒＝530一◎041
　　　大締確北区天神町
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　羅＆圃◎6－6356一◎ア78
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　　自分で
考える人と
　　一緒に
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??????????
私もひとこと
わいふネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
会員番号
???????………???…??…???????………?……?…?………?…………?…?…?…??……??
「??????????????ー?ー????? 。????、?? ?、???????? ?っ 「 」 ??? 。 、?ッ ??? っ 。?? ??っ?? 。 （ ）????っ 。 ??? ??? ??? 、?? ?? 。????????????????????。 ? ??? っ ……?? ??? 、 、?? 、?? ー、 ー?? ?? 。??
???????????。（??）??? ? ??、??? ?。 ?「???????……」???????、「 ???……」??っ 、?? っ?。?? 、?っ ??。「 」? っ?? ? 「 、 ?」?? っ 。?? ????? 、?っ 。 （??????。???? ?? ?????、????????????? っ? 、??っ ??っ?。????ー?ー????????? 、?? ? 。?? ????? ー? っ 、
??????????
??ー?????????（???
最
?? ? ??? 。 ? ??? ? ??? ?。 ???? っ??? 。? ー ??? ? ??? ?。 っ?? ?? ??? 。「??? ? ??? 」 ???。（ ）先
?? ????? ? っ 。?? ?? 、?? ? （ ??）??、?ょっ???っ????（???? ）?? ? っ??。???? ? ??????? ?、?? 。?? っ?? ょっ
??????。????（??）?? ??ッ? ?今?? ?、 ??? ァ? ー??? 。?? ??? ? 、?? ??? ?、 、 っ?? っ 。?? ??「? 」?、 。??? ? ? 。 （ ）二
?? ????? ー っ 、 ??? ???? 。 ? ．?? 、??、 ゃ????。?????? ????? 。?? ? ??? ?? ??っ 。?? ???? ? 。???? ? ? ?（? ）
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わいぶインフォメーション
∵「?ァ?????ィ?」
??」
?っ?????????っ??????
??。??????、?????????、?? ??????「?? 」?? っ ? 。 ? ?????? ?、 ? ?????? ? ??? 。?? ???ッ???ー ? ? ???、??? ? ?、?? ? ????。 ? ???????????、 ょ 。?? ??? 、?? ?、 「 」?っ??? 。?? ? 「??」 「?? ? 。???」 ? 。?? ょ 「 」?? ?? っ?? ? ??? 。
????????????????、????????
????????、????????????っ 、??? ????「??? ???（???? ）? っ 、????? ょ 」?? 。????? 、?? 、???「 」 ??? ? 。????? 、?? 「 、?? ? っ 」 っ ゃ??、 ? 「??? 、 、?? 」 ? 、????? ?? 。?? っ????? ー?? 。?? 、 。
???ー??????ー??
????????????????????? 。?っ?。??????????????ー?? ? ? 。 、?????。?????????????、?ー??????????????? 、 ? ?????っ?? 。 ー?? 。 、?? ? 、 ???。? ???っ 。?? 、? ?? ?? 、???? ??? ． ???↓?っ??、???????っ????、?????っ????? 。
?．
????? ???? （ ）?? ? 。?? ? ???
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???ー?
????（??????）????ー??「????」??。???????、???????、???
???、?????????????。???? 、? ??? ? 、???? ? ????。??????????ー 「っ????っ?? 」 ?。「???????」??????? 。????? ??、 っ ?? ????? ?? ょ 。
????????????????????? 、 ??っ????? ? 、 ???? ょ 、?? 。??? っ ゃ?? ??? 、 ???? ょ 。??? ???? 、?? ?? 、?? ??? 。??っ ?? 、 。????、 ? っ?? ?。??????? 、 っ
????????、?????、?????? ?????? ??? 。?? ????
??????????????? ょ 。??っ 、?? ょ 。?? ?????（?）?? ??? 「? 」 。
?? 。
??????、「??????????
?」??????。?? ??? ???? ??? ? 、?? 、?? ??? ?、 ?
?????、???、 。?? ??? ???? ???? ?? 。? ?? ?????っ???? 。
?
?．?
????「????」????、????
???????っ ゃ 。?? ? 。?? ????????
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ???? ????? ?。「 ?」「? ??? 」????ー ??っ???、????? ????????。?????? ???? 。
?????ー ??? 。 ー?? 。????（???? ??、 ???? ? ???????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ?? 。???? ッ?? 、 ?、 ??? ?? 。?? ? ォ?? 、? 、??っ ????? ???????。??
???????????????。??ー???????? ，?? ????。?? ? 。????? ???。? 、 ???? 。 ??? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。????????
????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。??? ッ?ー?? 。?? ? ?。?? 、 ??? 。 。??? ー??? 。 ?
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ???????。??????????????? ? 。 。?????????? ? ??。?? っ?? ??。???? ??? ?、 ?。 ー ー ?????。??????????? ????
???????（ ー ）?? ?? ??? ??? 。 ??? 。? 。?? ?ー ー?? 、 。??? 。（?? ???）
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へ投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? 、?? ???? 。?? ?? ? 。
?
????????????。?? 。 、「?ュ」「 っ 」「 ?? 」「???ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、???? ? ?。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? ?。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
@　ペンネーム・匿名希望の方は明記
???
?
?
? ? ? ??
．?
? 1? ??
1 ?
1
?
??
?
?
いo
響奢馨岳
??
万　　　　万 1
ム
o?
?
（??
?
ページを明記 匿名の方は住所を
、??????????????。??ー????????????????。〈???〉 ?? ?????????? ????．? ??????? ?????? ?
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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編
集
だ??
??????????????、????????っ???????。
「?ー???????????????
????? 」 ー っ?、 っ ゃ?? ?っ ょ??。?? ? ??? 。?? ? ー????、???????? ????? ?? ? ? 。?? 「 」 、?っ ???、?? ???ー 。
??ょ?。????っ????????。?? ? ???????、?????、 ?? ??? ?? ? っ 。?? ? 。????????? ? 、???????????? 、?? 。?? ? 、?っ 。?? ?? っ?「 ?」 、 。?? ? 。?? ?「 ? 」?? ?? っ??? ?、
???????、??????????????。
????????????????????、??? ュー ? 。?? ?、??、 ?????っ ? 。?? ? ? ???（ ???? ?????）。???? ? 。?? ? ? ? ??。 、?? ??? ? ???っ ? 。 ??? ?。 ??? ? 。
：：腰
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 。
ee ●…懸
??????????。?????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ????? 。
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子ごもにr生きるカ」をつける子商てを1
性ぎるカノの根本ば’、動物的な生命力です。
そのカを伸ばすのが、子育τの第一歩です。
　おなかをペコペコ1こする体験。思う存分駆
け回れる広ω野原。子どもに与えたL｝もので
すね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．，t（（t
子曹でな
《砺S〃
　　　　、ノ ?．???????、????????????????「?」???? ? ? 。??? 、 、 ?????? 、の。??? ー??? ?。??????。??? 、?? っ??? ??????? 。
マスコミ1こ育児の悩みが寄せ｛うれ
ると、ωつも返っτくる答えば、
rお母ざん、デどもをしっか0抱
L）Z’あげ（くださωノとOうもの
ばかり。～MSば愛としつけのノC
ランスをお伝えします。
????????????、?? 。 ???? ?、??ー?? ??????〜???、?? ??ー? っ??。
資料請求は〒162－0062廉京都新宿区市谷加賀町2－5－26
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○石八比八矢四尾
○と○野○陽五茂
○み○清○子六子
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